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.4 bánvavrak zavariá.sokat 
"What Does lrProfit a Man, if Hl! Gaiu ~:=~l!:::::;;iHket !;;'::k 
1,_, Whol, World, 6at Sulim th, Lo„ o{ /,lö4,nú _ K-onuták-
___ :::ff•:c.·•-=Soc::al::..'_' nak neo~zik a harcolókat. 




THI: HUNQARIAN MlNl!R& JDURNAL HA• MOR& 
SUIJICRl■l!ft8 THAN ANY OTHRl.ft THRI.I. HUN-
GARIAN WI.EKI.I■• IN THI! UN1TI.D •TATI.■ 
·-.. Eb ura fakó 
Sarokb<f .s;oritva küzd a Utért ez s:trájko~6 bán1,1císz. 
A scab-UJJ.:e.s1áz oldczlr6l támad ez lerongyolt bcíngcín•hadurrg• 
re• pinud, z,czndrirrol, utrtiJJdör6klal, apró ~l11i. hcztóaőgok seyll• 
"'"'oel rOllt a bdngászra é, családjára. 
Le akarnak mindent é, mindenkit h.en11erdnl, ami és aki utjcíbczn 
áll a sca~maslnának. 
A llffflfar BfÍllllQ:rlap ellen ngole hónapot irt,,i Whrld fol11• 
tatnak a búpb4,4k. ~ 
Azclött uak Ut-ott u6r~n ,,,,,_.iu .U.11 a w./ ... d,.,., 
dc az utohd ,.,,olc ._,pbu: snrondt ft ,..Ut er6ocl lnekuwd lten• 
nUniuit a,,,..n,omni. 
.. El6ullr lelkindlták ·a Judúpb&zt. 
ÁButú fd~ Q U./N/IOf. 
Kitf,.66 a ~Nágl//ál 'knealclt rilenlbak ,.~,t. 
Múad _,,. lojtotla meg a ~ -.pr lq/it. 
Ydlou,d' I& -urt adtuk •J df/,.,.._ u uJ-,ol , - kit-
sztr aM,1' ~e,nkr liallf/Ct a s•-"•• lflillt 1f,-k hdltdpja 
M"-' oz ldoltd kit,lilrdeté.a:t ""9,slff'UnUli li • ~Wl. 
/,, 
B11J1 ~nlQfllDdlalaf é, q11 ohwl bank ,..ut.11 ....-,,,,lt6k az em• 
• r~, ltoo „..rto Ufld radll«Ui. a ~/1. lldlllf, nem lelld 
' ,WkiJr"•1tirci!_'éri ~ ti ~--"~,-,a e~ik. ~r6k. : 
N!ut o/Sj. . ' ,~ \ 
. ,: J(/re, a hirdetésektől a bá,egti,azuJI011 s eselleg 11ri11 lf megleoiJkf!t 
U 'lrUzoritJák az ujtlágunkb6l. 
Mllllll'heti a na'r,11i6ke. 
A batelen 11cab na1111tiiktt, czmel11 eddig mig nem tudta mealoj. 
tani az ujsáaot. · 
Nem busulllllk rajta. 
Ha a sztrájkoló bányászok elviaelnek minden BZf!nvedé,t i, mlti• 
df!n bojt, akkor·mUs le tudunk 111011danl egy kiB pim.riil. 
Eb ura fczk6. 
lirt a laPot a tlikis urak, a bcín11abarók meg nem fojt/tik~ 
A m11lt hitf!n aztán váratlan helyr6l kaptunk intést. 
Blralmman tudomdsunkr'\ adták, J,.pg11 a szer~>ezet tl/1/tl na11y. 
urainak szintén Mm tetszik ez 11Z u.Jsá1 · 
Hogg lq/mCIIJasabb mege!égediaüket 11Wr nem bírjuk , ho1111 bczJ 
lehet IH!lö~. ha m!m ltimO(IClt/uk Lewi.sékat. 
//át mi ezd;kel a finom 11raaágokkal sem törödiiltk. 
Ml a sztrcí/koló, ihe1, ron11110• bánueínhad tlz,,WuHezer dolláros 
uraivul sem törődünk i, kiilcaönihl a nem•tetszé,. 
Mi ö velük régen nem vagyunk me11eli11f!dve é1 ezt a Déka alti 
nemrejtettfJ... 
A szert11!zet urai Ja ellenünk fordulhatnak, c,akug.JI, mint a nagy. 
töke. 
HlBzen a szerouetet is eg11ütt tették tönkre, cSM .a:Uluerü folJJ• 
tatása, hogy et111ütt törnek, ~t oldalr61, száz oldalról a Bó.n11Wlaprtt. 
A sarokba ·uor.Uca, tiz fronton llarcol1JO küzd a bangáu. 
' Sorokba n~rUva, tlz fronlon harcoloa. kii.zd a Btingúzlap, a t,6. 
nlJQUokirt, a bán1,1áuokkal. 
Ea am4, a uegény rongyos bcínlláaz nem adja be a derekát, ad• 
, dlg ez az u}sóg nem IOIJ nu,,allcudm ,e„1 a tUJIIIJlÖkéoel, ,em a tiz1:11• 
Utezer dollár fizetéteht hlud tu11111urakkal. • 
...._ <Ílc t, meg~lk ellenünk mindazokat 11Z l1Jti1lflléaeket, amel111:• 
lat J6nak látnak. 
Soha a nervc,ett61 ,enunit nem kaptullk, "1Wttli# csak mi ad• 
tunk, mindl11 csak ml ,egltetUJnk. T6lllnk ""' köu,6,..t. Nm lufla IMUI 
Jár sem a 6állgabár6.bak, wm a ueroez•t élin uralkodd munk6,l,d. 
· raknak, aJclk mást milt6ztattak megneMitellfl az uJ-,ra. 
· Sb ura lakó, oezér uralc. . 
' ,' Ml tr :.;;~'nlc utján fúrunk éB c,uptin caak a n-,,unk utjtin. 
~•« lltlul-.k ott uiubeJuuink.et,altol a~ kli.ul a ""'1f.· 
riút, cu ~rt, o •ver-kiHrt. 
·1.-11' 'iM-,llulltl, lflke~rezni, megle,.,,..n,cJ, ,wgijnffffli ,.,.., wr.• 




l MAGYARORSZA. GI HIREK 1 ~.=h~\{t:J,';;:'.;;;: ki poldr hl van, akf birtokos. A leatekintélyesebb köztilk Lakatos htvf.n, aki nyolcvan hold földet mondhat rnagae-1'.aa=====-===============""'=.!I :~· A többaég a:i:onban uel-
3000 magyar parasztcsaládot · ::..::-::;,•~~~~~:;. ".: 
_ mondja aztán nek1melegdve, 
fenyeget a ha1"léktalanság ;;..m::.::::.·:a~~::~.:i~~: 
, na innen. Nem lenne több ke-
mert báró Gerliczy elad1· a ·:.t~t:. ·,:,,:,,~•':':•j~ · MAGVARORazJ.G, AUSZTRIA, CIU-!SZLOVJ.KIA, ROMI.NIA •• JUOO S.ZLJ.v,J.aA 
multkor fel Is vitt egy deputA-
deszki uradalmát :~ót iaM~~f~e:~i:!az~r w::1~:~: 
' de ... ,, 
L y"'"1:;r "p 
ÓM IÁlfl.ÖZÖ1lh< 
INDU LJ.S NEW YORKBÓL 1928 MJ.RCIUS 17-tN. 
L•het& leggyorubb utaz.le. • T llltae • husdlot az 6hu.lb.1.r,. 
M111lrk1d1 Bud•pHtra 28-6n. • Foglalj■ le l,e lyU "''' m~. _ A blró ijedten nh a moat R 
Báró Gerlicey FélU: l!tezer-•A ¼r6é itt mUIUen: a föld, a'aek hajlékony veaa6iböl kosa- jegyzőre, aki roas:i:a161ag caó- .,.,., ,.,.,,. l TÁR8-.S-K1RANtlULJ.SAINK Kl8tR0Vl!L; 
;;:;! ,~:~:8a:::;:1mb::1:~1~~:· ~l::~·v:z z~:~:a~,~:~~l:;~:! ~0:\~a~:rr~~~r~:;~ :~:. ~!%ét~~~:oz8::,v~e4'.. 
rolni. A birtokon levö falvak 1 A hc.sszan, Szegedtől majd- 1a lább a téli tüzrevaló kitelik reigazitva mondja: 
J ~~e 1 ~ú'M~~l•c I M1J!.~P~. 
■ lilli,'ll!lll,,,,,/ . l"ii:L\"l t.Á<IO~ITÁ!l R"I' f'ORPUUOlf 
wlifiFrsfXif ÜNE 
:r01R00,h,l 11 0:z: 
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE CO. 
IR~osságn ezt a hirt a leKJ1a- nem egészen Makóig elnyuló - 11 ny4rl hónapokban pedig - Fönn vótam uoan én i~, 
gyobb megdöbbenéuel fogadta birtok.on hat szegény, kétség-,akadt mindig munka a b4r6,. meg a jei)'z.6 ur is a küldött-
és szer\'ezked\'e küz.d a terv beesett faluban lapulnak meg n41. De mi lesz l!,k)ror, ha igaz.- aéggel, de mi nem möntilnk föl 
megvalósit4sa eilen, mert Sze- a negyvennyolcban feluabadi- nak bi.i:onyulnak a hirek, ha a a minlszterhöz. Mi, kéröm, 
ged a birtokot telenitéai eé\ok- tott egykori Gerllcey jobbá- báró eladja a birt/.:Jkot éa azt a nagyon szegény nép vagyunk 
ra kivánja megszerezni, ebben gyok gyAmoltalan, örökös ver. hatalmas, a gazdag szomszéd mi nem tudunk vönni. Azok ;;e 
az es~tben pedig megszünik az g6déare kárhoztatott utódai. veszi meg. Szeged vAroaa, ha tudják fizetni az árendát, akik 
őslakosság számára a mogélhe Szőreg, . Deszk, Klárafalva, a város: a hetvenegyrzcr ka. nek a fődoslltóbiróság adott n 
tés lehetölléae. Ferencszallás, Kübekháza és tasz.tráha hold szegedi föld lbirtukbul fődet. Igaz, hogy ez 
Az autó végtelennek látuó Kiszombor. Valamikor egy tag ura aiért veszi meg eit a föJ. a kiosztott főd csupa vhállf,. 
hómezökre kanyarodik be, a volt ai egész Tlaia-Maros há• det is, hogy azoknak a szegedi sos, szikes, négy év óta nem - , 
:~~;~ =~~::fz~eiAsz:s~ t::; :~:~na f!::~d~~~t i~= ::l~re:i~~dj:aJ!:• a:i:;11te1~i:~~!~:tA~ ismét ö~t• ::édkeS:: !ze~I~ ~~;a;:~~i:,:ll /:~:8!~:d;-s:~n~,!ta~a~~ :etf::~~ Js nedves hldepé. 
,irágos üvegen keresztül csak egy rész a Gerllczy-b1rtokról, nem jutott. Ebben az esetben szetalálkozott a jegyző l'lzem• :zeken k1vO I az uradalom nu-j ·,t, az örököe reménytelen vá _ Kaptam • - Iá 
halványan derena át a min- az 611i dominium egyre kisebb- pedig valósággal a talajt vesz--lrehá.nyó tekintet.évei amely ponta ii.Uag 80-40 nap1m1.- gyakozáa f.tjdalma a gyerek a Nldb6I aho;; 
18 
f~1ra ;:a~ 
dent beboritó, mindent kiegyen re zsugorodott, legutóbb a föld ti el a J6ba a16I hat szegény hirtelen elhallgattat~. most foglalkoztat, A nagy 
1
az utód után - gyerek neU: bir4ság Íriadta d: n .t~ 
litő fehérséii. A kocsi szlpor• blrtokbirósAg hasit.ott ki heló-- falu népe. Most a jewrzó vette ,t r. munka idején, tav~sszal és ósz vót soha. De tán jobb is. M,. értik vele. Az ~186 énv'i:n S::,.:C 
kázva, színte hangtalanul fal. le ezernyok.szAz holdat, -agy, Ezek az aggodalmas gondo-- szót. Elmondotta, hogy nem azel négyszáznál 1s ~b\ nnri- 1ketten r.ehezel? csak megelünk mázsa csöves kukoricát még 
~~ll~t, h:v::1i:~~~::7~:~d!e~~ !:~dt
01
\ö:1 i!::!~:é~:~ ~:t:ka ~«:;~~~Pe:r~:::::k :;:~ni'0~~:1:a aaz he~::• Aa~~ ~i::~ :!!:~ 1 :~~!~ (a~h~a::·arat fonunk, meg kap ::: :~r::~~~~a~, ~~ 
az uttalanná vált utak men- holdnál. Ezt az ötezerkétazáz belsejében, ezekről folyik a lndulii.t mindenkiben megvan sok legnagyobb része tl. eszklltunk egy láncot a fődosztó bi• rom m4zsa buza v6t rajta a 
tén gubbasztó tanyahizak be!- hold prima földet_ árulja most u6 a fa16cAs kocsmákban, ez• az urasqban is a kormúny~ lakoa. róságtól. Csak ne kéne utána idén pedlg csak három m6.U.:" 
sejében vergődve Hlkt.et as báró Gerllczy Féhx. ért komorak az arcok és piro-- bon iB, a városban is, Elmondotta a jóazágigaz~a• olyan so~at fl~t ni. _ Egy má- caóvea kukorica. Ha a javábul 
éle,. o\ vastaii hóval együtt a A (krllczg birtok jöuend6 sak az asszonyazemek errefelé . . , t6, hogy az Országos FOldb1r- zsa hat kiló huzat mindön esz. adtak vóna .... 
hide,gn~I, fagyná l is . keserve-- sorH a hat falu nlpinilc t.ll A gazdál_k~ni nem szerető, a M,t mond a jeo11z6. tokrendezö Bíróság ezer~yolc- tendőre. .. Később a nagy problémáról 
,;ebb bizonytalanság bo.rult rá nyugalmát agga,ztja, \lplomic1a1 pályára készülő _ A deszkleknek, kérem, azáz hold földet ~sztott k1 Ger•I - Ne~om nem árt, ha n vá• beszél ő is. 
:::u a m'!:'::=:e,::;_~~:ő,sz: A szegény! elesett, elbasz- ~:i;lhá~r:~~g:::~e:!t :~:~.8 ~e:I !ö'i~~:t~::s :j~ ~~t:né~~~~~:~~zöt~ Dei~~!:~,:~~- ;s;:;~/nr~1 aatt~f,1t~~/:i; mi~ö:os!k~/e~:z ::i:~:~i d: 11' 
mCJ,,l,!hetés \ehctőségen. •k •,~ált zsellém~p valahogy ,0 ~: lén mintegy háromezer ma•lhogy a kormánynak nincsen höz jutottak le~~gyobb rés2.é-Jged1 zsellére_knek_ &dJa _maJd v.á ros. Nem j_6 _dolog löa:t IJe. 
~~~rtJ;indent kieg_venlit6, min- ~! ~::!~'i';:'. é: ~;~:~e~:t ~~: ~~~s=.!!\uhan a fe-- ~i~~o\~ f ~: ~~h:~é7t!a~ i::~e;~::l in~~1~z m;;,Bn:~ !~~::a~::::~ .. 1~ ~~:;: :~ ~~.1~!~~a mn;,!:~~~~'. _ha innen 
dent elboritó fehérség alatt, a fenyegető soraaban. Eddig, ha hér mezők között, villámgyor- Iga kénytelen más vevő utin tal megállapltott fizetési köte-- csllngünk-16gunk valahogy, d6- U . . bbáq _ _ 
melynek bágyaq,t fénye fárad- nehezen is, valahogy meirvol• san hagyja el a fagyos után nézni. Fölajánlotta ugyan n J.zettaégeknek. ,gozni kó, ha eidk, ha fu, de J JO 1/SUfl születik 
tan azilrődík át a _jégvirá~ tak az errev_aló nél>_l!~: A fal: cogó parasztkocsikat, majd méltóságos ur a deazkieknek _ A földhöz jutottak na!D' :mi lösz akkó az _ittvaló né- _ Szőr~gen Frass Károly fó--
"Llakon, bé.ró Gi:rhczy Fe!ix,~kban ~zegenyes haZll~ar. feJ h!rlelen mezii-11 a des2.kl köz• is a földet. Hunzonnyolc millió része nem törles:r;t! a megval: pekkel. ~ok szó eink mostaná- ~gyzőhöz . kopogtatunk be. O 
:_:];u.lóvá lett uradalma fekszik. lodött k1, a marosparb filze- segháza elótt. koronát kért egy holdért. Ez tii.sí árat, alig fizet valami ban errül a fal uban. IIS menekült ember, mint a 
E é f 1 hó 1 nem is lenne sok de a desz. bért az uradalomnak a föld I A birtokeladáir6l deszki kolléa-ája, de távolabb 1111 n ma a u a a att kieknek ennyi sin~s. után és az ad6t sem fiieti meg, panaszkodik a falu esik ~z urasái? kaetélytól és 
H. d I ' • • • " A hajdani jobbágyfalu lllig _ Ugy Jönne O \e{E"jobb _ A megváltott fö ldek adóhátra• 1 . . máskeppen látJa a dolgokaL a gon O a JOVOTe ~!~ll~k ~~:k:ó r:!fi'é ~;~ay:~~:: :ur~:::béki d~~7oé!a~:k~!atJ ~é:,a m::~z!~:z:;n=~~:~al~:= re A~fi:!~s!~z:!e~á'Z~6Í ::~:~;_f; ~h~~a:1!~:::!18.~~:. 
akkor cselebdnie kell. Nem szabad idejét 
elfecsirelnie, mert c,akhamar saját kárán 
tanulja ~fi, hogg a habo:Q.8 1ul1101 an11a• 
gi 'kórt jetent. s:ámára. 
Teleped}ik le Floridában, az örök ta-
uau h.utijdban é, Urjen viHza 6ut fog• 
lalko:tdsáhot. Formerkodjék. Ez az egyet• 
len fOfllalkozásl ág, ahol a mindennapi. ke-
ni/ere bi:to,an meg le,z. 
A bánya é, oyáriparban a hel11zet 
csak eoyre roszabbodik, mint tapa11ztal-
hatja. 61iirt raoaukodik akkor olyan csö-
könuiüen hozzá ~ A jöuö sem ho.i: Javulást 
ezekben az iparágakban. 
Jöjjön a mi farm}olnkra, mao11aroJ,: 
kőzé. Jöjjii,,. {de, ahol bidoaan boldogulni. 
for,, ha hajlond6' dOlflO:tnl. Áraink oll/fln 
meglep6en alacsonyak, hogy a legkisebb 
,:énziJ em~rek ~ otthonra tehetne.k szert 
birU,kunkon. 
~Tlllden h•napban lllditunk tár,cuuta-
zást. Jöjjön éa tekintse meg földjeinket. 
lrjon még ma réuletea lelvilágosltáalrt 
11u11 a földeket , valamint a társaautazást 
llletlJleg. 
ORANGE COUNTY COMPANY 
101 N. ORLANDO AVE ORLANDO, FLORIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORIDA BlTHLO, FLORlDA 
tett~ fi. lnkosslia-ot, a falu elO'et lelkébő l _ ha a birtokof az nak kell kifizetni. _ _ ,~áz1k6 ál_I. Frányó Ferenc lak- hogy a város vegye meg a bir• 
l~n utcáján eir)'etlen Jélak sem állam vönné meg és fölosztaná A Gerliczy.caa l_ád haJ~am JI!. fe lesegével, anyósával és ~ kot, mé~ a~or 5em, ha _a 
la~a~~zaégháza h&t~lmas ka- ~~:~~:!t' ~::::t:i~tt :rr:;: ~:~~:ib:~~~!t sz~::!~:;;:~ i;!:: :i~~ ::::~k~t ur~ ~~~:' ;~61:~:t~ö~~~:y~:\~~ 
pu ja nyöszörögve tárul fel. •n ebb is ki tudná fizetni nincstelenek hogy nem kepe• ságnak vágja a Maros n.rteré-- a bérfold, mert a bérlet min. 
Kiss Andor fójeizyzo mruw- :z~fidJe árát. sek fel azab~dulni. A nagybir• ben a jeget. A.i: asazony azi n- denképpen uj jobbá~aAgot 
lyogvn kérdi az ellYik tlllfütött _ TeBSék talán a jószág. tok erós, elszakithatatlan llin• tén napszámba_~ van valaho!- ~remt. Szeged ne umAljon 
hivatals2.ob{1ban, h11gy mivel igazgató urhoz ford ulni _ ve. cokkal köti öket az ósi röghöz, A házra az oregasszony Vl- Jobbágysáiiot magának ebben 
lehet szolgálatunkr:!. tett véget a diskun:usnak • a amelybő l egyetlen porszemet gyüi. A k~t kisebb gyerekre a a határban Is. ~a a város vá-
Röviden clmontlJuk jcwete- jegyző _ ö inkább adhht fel- 1aem szerezhetnek meg, . nagyobb k1alány. . . . sárolná meg a fö_ldet„ hat ~6z. 
lünk célját. ,\2.t szeretnCnk világosltást.. Az nut6 lassan, lépés~n m• • Az öreg~Bllzony száJából SI• aég lakoaaAga Jutna emmtt 
megtudni, hogy Deszk lnkos- Megfogadtuk 8 tanácsát és dul viasza. A falu azelében rankozva ömlik a panasz. koldus~tr~-
sága milyen .lr,kaekk .l f~ltRd- felkerestük lakásán Mosk6 öreg szélmalom áll, (Szélma• - Ni~gyon nehezen élünk. A azoreg1 községháu köze~é--
ja az urad1,.lor.1 eladá~ának a Gyula jószágigazgat6t, aki há• :om a rádió, a repü lőgép ko-- Drága, JÓ munkásembör a ~n kis kocs~~ áll. Ugy h1~-
tervét. rom évvel ezel őtt áilt a Ger• rában.) Téli álmát alussza ez vőm,_ de nem tud an~it tló- ják, ~~gy Nagyvendéa-lő : 
A f6jgyr.ó .,le.1 tnrtózkodva ·r b"rt k élé aze16tt a I S"sakján vastag kissé fél• 1gozm, hogy ölég lögyön. Egy Jv6szobaJában négy szőregi 
besz.;I , Utta•.;k rnjta, holCY r.J • ~C:[;a;y.~ lúd rebirtokát ke• 1:bn:ent h&lipka. Ólyan boh6-- 'l mázaa buzát és egy kl16 szalon man:ar kártyá~ik és ugya~• 
ró! a kérd,•'lrÖ1 nem sziws.111 zelte. A szakértök csodákat kásan áll ott, az orazágut azé- ná~ kap az ur~ságtó~ egy h6- annyi nézi a azmes lapok játé--
nyilatkozik a nyilvúnossá;r mesélnek Mosk6 Gyula munká-- lén, mint valami beitalozott ~apra, de azt 1s nehezen kap• kát. Három a pult mellett be-
számára a d?. 1:ki kastély tö- járó!. Három esztendő alatt öreg Garliczy.jobbágy. A pá~• ~a csak mög. Má_r ké~ hónap- azélge,t. A kárty_áz6kat nem 
szon1azétlaág.1hn11. teljesen rendbehozta, modemi• ja, vagy az öccse a havas or• J_a uem kapott aömm~t, hlá~ zavarJU~,,. a másik hárommal 
- Tésaék megkérdezni a bi- zálta bliró Gerlkzy Félix bir- azAguton battyog, Hajlotthátu, Ja nem k_~volt semmit. hláb eleoe<lünK beszédbe. ,Egysze-
ró urat, 6 az illetékes. tokát. barázdás arcu öregember. Fé- h?gy gy~Jön _ m~kor, mer rübb szavakkal _megi:smétlik 
Kovács Józse~ blró ur éppen l"gt lt 'k huzza a vállát a umca pez. M, lösz velünk ugyanazt, amit a Jegyző mon• 
a hivatalában · van. Tipikus A földhöz jutoUdk ,um tud• r~~os ~d felé. , · ak:kó, ha möirvö&zi a város _ az dott, d~ az_ általános panaszt 
jobbágyarc. Sov4ny, elnyütt Ják átV1!nnl a földet Együtt lépkedtünk egy da!'"J. uradalmat és nem lösz több személyi fáJdalmakkal 111 át• 
ember bizonytalan koru és bi• ' b' öreggel Magyar Illés-- munka.••• szövik. 
:r.almaÍ:Jan tekintetu. Tiborcoi. Moskó Gyula néh4ny érde• nl ~~vják, hn.,tvan éves, viszi Ez a probléma nehezedik rá - Negyven hónapig voltam 
Is meg lehetne róla mintázni. kea adatot közölt velllnk.. A2. 
1 
buzát a malomba, ahol a minden deszki kunyhóra, az a fronton - mondja az egyik, 
Eleinte ö ia tartózkodik, csn.k eladásról, a bdr6 terve1r~I nolnár ugyanannyi Jlsztet ad d~ruzsol a bányakemencék tu- - négyszer sebe:aUltem, CC"; 
nehezen . indul rnéR" a azava, de nem "beszélt, de suvalból k,- - cserébe, de t ulságosan bar zeben. IBZer elfogtak, de mepzöktem. 
minden • mondatáoól, ir.inden érződött, hogy az eladás ter • . rle Pipitz Mihály a szomuéd. 11:s most a vá~ elveez.l az 
mozdulatából kiérzik II mély- vét n!m tu?ja holye.11elnl. ná~idám~n felelget a kérdé• Neki Is három ~~gyereke van. ,utolsó remény~gemet la, hogy 
lléges elkeaeredés, a tehetetlen A Jószág1gazgató elmondot-- re A legkisebbik himlős. A böl• végre föl~höl JUIISak . • • · 
ieménytelenség. ta, hogy a birtokon aWnegy. sek ·E családom 'Van . csak, cal!ben nyll1zörö11". 1 A többiek uó ~lkül ribó--
- Hasztalan itt minden, _ venöt család állandó alkalma- - gy - Miért nem ~ivnak orvost? Jintanak, de flllfl8'Yelnek • 
mondja csendesen, - ha azli~iijijjjiijijjjiiijiÍii~iÍ-•í--1. - Nem köll ide orvos, - kártyázók la. Abbahag'yj6k a 
uraság el akarja adni a bi1;°; ::!!:at:_a~r::ró::: e!lz~ ~~!:!;nd!fré:1' :::::::: 
kot _és. ~ I :áro~ m!!m 
8
~:h~t M U S Z Á J bortul ia. Kihajtja. a bor belU-·1 feltartóztathatatlanul. Hint--
venni,_ a a 098 g hoOY v1,,. tin 1, Miau., mllrt ,11- le a himlőt. ha ez a naay fájdalom, a ki,. 
semmit,", m. élemény az v6- nyll•m•otakarltottplndtllankhhwlk• A gazda kosarat fon. Nehéz. el_éritetlen földéhaéi llrők 
-hP• g 1'6dvt ln'"h az ál• b1n 4" kam1tod b,tet ... •lhelyunl• kea ujjai között engedelme-lfájdalma aóhajtana a titoha• 
na, ogy a e h ~n eladó t~~S::sA~z /:~~~(! sen hajlanak a vékony vesz.. toa, köteli és mé,ria ldepnné 
~am ve~f,:eg,fei8 a rajta élő ANl)IÁl.A \ szl!k. Nehéuzavu ember. Me&'• távolodott vál'OI fele tova.auha• 
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1928 FEBRUÁR IS. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
orvos ZSUZSI ' 
Irta: BOHé:M EN°DRE 
- Ha olyan u.épköt.e,ü könyveket ol• 
vasnAl, mint én, biztosan megértenéd, hogy 
mit gondoltam. Azt érdeklódöm, hou mi. 
lyen itt az emberi öuzejövetel egymiual7 
dn i?- A szuper fia? Jóba .,.n n lányod-
- Már hogyne volna, mikor van! I 
kMlj;" Hát még ki van itt szuper fián 
mas volt. A:i: aMzonyok a reggeli bevá-
sárlásaikat végezték á kompánia Uzleté--
i;en. Gyerekek dévaj kaca(l'á&11al jAtaza-
do:r:tak, hógolyó:i:tak és vígan ezánkáztak le 
11 domboldalakon. 
- Ahlin értem már. Hogy kik vannak 
itt? Hát iU van az öreg Vajdáné, akinek 
az a"takaros kis lánya van, a Manci. Any. 
nyi idllis, mint a te Zau:u!ád. Biztos, jó 
pajtások lennek. 
- Itt lenn Shagbe nem nagyon vol-
n!urnk, moat mé(I' a szuper fia aincs Jtt--
hon. 
. Zsuzsi mélyen· szlvta magiba a fris::i 
n .ggcli hC"gyi levegőt és megkönnyebbült, 
llfAr nem Is tünt fel neki olyan reményte. - Hol van moat Monty? 
- De jóba lettél vele egyszerre! Szi• 
- No. az attól függ. Az én Suslem az 
' eay meglehetösen •exkluzivos. 
nét 11em láttad, mAris Montynak s:r:ólitod. 
Hát odnvan oskolába, kolidzsba. Majd a 
n)llron hatajön, oszt biztosan leho:i: ma• 
gávai egy pár barátot b. D<i hiszen az ugy 
sem szAmit. Nem nekünk \'aló az ilyen 
uri népség, bányAs:r. embereknek. Inkább 
hndd szedjem sorba n bt1nybzfiukat. Van 
egy pár derék maaar legény, meg egy 
pár al.rájtoa amerikánus is. Azok is ii'Cn 
szeretik a Katámat. 
- Aztán itt ,·an a fiatal Vancl!ákné. 
Azt hiszi magáról, hogy a lewm1bb asz.. 
P.zony a ,ilágon. De eayébkent kellemetes 
teremtés. Meil' ott van a FUlöp Elekné. 
CSli,lc kCt hete ment férjhez és mán is 
nappalos burdost tart. amisr az ura écca• 
kb. Pedig az az· ember is jobbat érde. 
lllelne. 
- Ugyan, hát itt mindjárt melfl!zól• 
ják az ass,;onyt, ha egy kicsit modern és 
felvilúgos az észjárása? ' 
- Felviligos? Hát ez mán megint 
mi? Meg modern ? Hát ugy hijjAk, mo-
dern, aki szeretót tart? 
\ - Hiszen nem kell mindjárt a~t mon-
dani, hogy aki modern, annak szeretője 
van. Csak férfibarútja, Hidd el, Eszti lel• 
kem, jobb a férfi barát, mint az asszony. 
tn 80h.asem tudok olyan bizalmas lenni 
eu pletykAzó fehérszeméllyel, mint egy 
férfival. Azért elhiheted, én nem vagyok 
rossz. Csak modern. 
- No, ha te modern vaD", akkor az 
annyit tesz, hogy vén 1 
- Sértegetni akarsz? 
- Nem 11:r:ligyen a kor. Eljár a:r: idő 
mindnyAjunk felett! 
- Eljár, persze,,,hogy eljár a maga 
módján. Bezzeg én nem -vagy9k vén. Ha 
t nem lett volna az a nevezetes operieióm, 
még gyerekem is lehetne. 
- Alrájt, alrájt, azért nem keli meg. 
enni az embert. 
' - Mondd Cl!ak Eazti, a Vajda Man-
ein kivül, akiröl beszéltél, nincs itt senki, 
fik i barátnöje lehetne a Susiemnek7 
- Itt van nz én kislányom, a Kati. 
A Labor Day-kor ö nyerte meg itt a szlip• 
ségversenyt. A majilison meg ö volt a pün 
lrösdi királynő. • 
- Persze. Susie nem voit még itt! 
- Dejszen, ha itt lett volna, nz én 
Katimat akkor is nehé:r: lett volna bitolni. 
Mert· nemcsak hogy szép a lelkem, hanem 
olyan áldott jó, ugy szereti itt mindenki. 
Még Monty Lipton is csapja a szelet neki, 
pedig ő a szuper fia! 
- Hát csak 11zere111ék, mert az én 
Susiemet ugyan nem engedem közéjük. 
- No de Sára lelkem, hon- mond• 
hat.sz ilyet. Csak nem akarod megtagadni 
a saját testvéreidet, a jó bányáa~népet? 
Hiszen a te urad is cu.k egy egyszeri! bá-
nybz, ha mindjárt a vágógéppel dollfOzik 
is, ti sem vagytok klllönbek. 
- Té,-edez, lélkem, mert mi igenis, 
különbek vagyunk. Mi igenis nem va-
gyunk egyszerü bányáa:i:népsóg. 
...,.. Hát mi, talán !611zolgabiró Ame--
rikában? 
- Engem ugyan nem sérlessz drága 
ltlkem, még sok háj rárakodhatik a te 
karcsu alakodra, amig te engem meg 
tuds:r. sérteni. Tudd meg, hogy aminthogy 
én nem vagyok egy egyezrü paraszt, ha• 
nem igenla a föszolgablró ur nevelt lánya 
vagyok, ugyancsak ugy mi uem vagyunk 
egyszerU bányán népek, hanem U.ntuli.j-
donosok ebbe a Shag Coal Companybe, a 
hol a te urad csak egy közönséges bánybz. 
- Társtulajdonosok? Megvettétek a 
bányát, azt akarod elhitetni velem? 
_ lr, r •' ,• -~ ~• •• A n "PV -.\•-..-ÁnYf', 
tehát tud meg, hogy igenis társtulajdono-
sok vagyunk. ' 
- ~s a két us:r.ony igy kötekedik egy-
mással órákig. Hullimosan vúlto&ik a beJ 
s;élgetéa, hol egyik, hol másik csipkedi 
egymást. · 
Közben Zsuzsi elment szétné:i:ni a:r: uj 
hdyen. Bö prémbundájában, ami apró mo-
sómedve börökböl volt összeállitva, lehnj• 
tott bő galoshesében ugy nézett ki, mint 
egf nagyvárosi flapper. 
Szép, tiszta, hideg és napos reggel 
,·olt. Vidáman eeikorgoti a hó a léptei 
r.latt. A Main Stn!et s;okatlal)ul !orgal-
lf'nnek a jövő ebben a kis bAnyászfaluban. 
l::h·eztea feltűnést, amit okozott és lassan, 
méltóságteljes léptekkel sétált a posta fe-
lé. A ,zepl6s postáskisass:r.onynak bemu-
tptkozott éli kérte, hogy adjon egy posta-
~zekrényt a számukra. Egy nagyot kért, 
amit a postáskisasszony meg is adott neki. 
A tizenhármas számu volt, aminek Zsuzsi 
nae"on örült. Megjetyezte, hogy ö babo-
111\s és ez a:r. ő szerenc.sés száma. A postás-
kisaszonyt megszerette mindjárt, mert az 
r.zt kérdezte tőle, hol)' vajjon a superin-
tendent lánya-e. 
Ami,i a szeplős kisasuonny:i.l beszél-
getett, egy fiatalember várakozott a háta 
mögött, Jól öltözött, mgnyer6 arcu fiatal-
ember. Egyik keze fel volt kötve, a má-
sikban kótákat tartott. TehAt mu211ikAval 
foglalkozik és szabad ilyenkor a reggeh 
órákban, tehát semmi esetre sem bányáu. 
Bi:r.onyára az irodán doltrozik. 
---1" Bocsánat, hogy várako:r.tatom -
szól hozzá Zsuzsi angolul - én csak be-
szélgetek a klsa89zonnyal. Intézze el a dol-
s:rát, kérem, én rAérek. 
- Köszönöm, Zsuzsika - felel a fiu 
lnagyarul - én Is ráérek. Isten hozta a mi 
kis falunkba! 
- Ah, te magyar vagy? - kérdezi 
z5uzsl egy kicsit csalódottan. - Honnan 
tudsz te engem? 
- Hamar 11:r.étfut a hire, ha uj embe-
rek jönnek. Kiváltképp, ha ilyen finom 
szép kisa811zony, mint maga. Hát ha meg-
engedi, szólok a postáskisae.szonynak. Csak 
egy csomagot akarok átvenni. Az este 
nem tudtam lejönni és kaptam egy 11Arga 
cedu lit. 
Azzal már át is adja s cédulát a ki&--
nsszonynsk, mire a!'. kikeresgél egy hosz-
siukáe, keskeny csomagot. C. 0. D. jött, 
hus1.onnéiry dollár e.irynéhány cent. A fiu 
kéri Zsuzsit, hogy nyuljon be a kabát zse-
bébe é8 vegye ki onnan a caekk•könyvet. 
A íclkötötti.keze miatt csak nehezen tud 
hoz1.ájutni. Zsuzsi szivesen segit neki. A 
fiu rendes amerikai betüs irássnl állit ki 
egy csekket az öss:rogröl és határozott vo-
misokkal irjn alá: Geonre Fe.ioe. Tanult 
l'mber lehet, bizonyára az irodán dolgoz'k. 
Zsuzsi önkéntelenül is örü l P.Z ismeretség 
nek. A fiu a CflOmo.gra mutat: ba. Tudod, GeoriP!, az tul IIW!u itten. New 
- A Wophorr Jött meg, amivel meg Yorkb~n van sok party, boys éJl minden. 
akarom magamat karicsonyra lepni. Mire a h!:i:ig t!rtek, már egúi.en öu ... 
- Te játszol saxoJ)hone.nal? uebarátko:rtak. Gyuri hívta Zeuzal.t, hogy 
- Eddig csak fuvoláztam, de egésr.en rAnduljanak be délután a azomazédoa kis 
biztosan menni fo(I' a aa.x-ophon ia. Csak a várollkAba. az ó motorblciklljén, aminek 
kezem javulna mea- karácsonyra. ~'?uza~~b= :~~%~i'\:i1;!•1l'/lk::~ja van. 
ka, c";;'o~:.ot~o;:j:z ;:ggy:11.nn s:é~e;~:!i? . ~ókedvüen köszönt rá az édesanyjára 
- Honnan tudja Zsuzsika a nevemet; ee UJ!Jágolta neki, hogy már is megismer. 
- l::n is vagyok olyan okos, mint te. kedett egy nagyueril fiatalemberrel aki 
Láttnm, mikor a csekken irtad. Je~n dol~zik az irodán. Egy colle~e· bo)·, 
- Egy kis baleset az egész, kl!icamo- aki mérnök lesz. Van neki egy nagynerü 
dott könyökben. ~°:a~jÖt!:inm~!~j~ bev~s~b~ v!~,:'~ 
- Poor boy! Fáj szépen? látja a viláirot. 
Fejős Gyuri elmosolyodik: A városban aztJtán könnyü volt Zsu-
szép~ r'~~u!'~~t::~~nöm alássan, elég zsinak ugy intézni, hogy bemenjenek egy· 
Itt 11; 1e::: !~ler1:.et kinevetni. :€n ts~K ;~~n~~ 
0
!~~e\e:r~~!~ie~mi::~ 





engedi, hogy sitja az ablakokat. A ~mofon szólt, friaw 
vérpezaditö fazz melódiák lüktettek ki be-
- Hogyne, please come. löle. Zsuzsi nagyon jól érezte Itt maP,t, 
Nagy feltűnést kelt, hogy Zsuzsit egészen fel volt villanyozva. Fejős Gyuri 
együtt látják Fejős Gyurival. Még a:r. ame• is merészebb lett. Megoldódott a nyelve. 
rikaiak is észreveszik. Gyuri, a a:r:égyenl6s, - TalAn jobb volna egy forró 'kivé, 
alamuszi Gyuri, karonfogva az uj lánnyal. vagy kakao, Zsuzsika, ebben a hldeJben, 
Mert Zsuzsi belékarolt a fiuba, hogy el ne - No Georae, hovi iOndolsz, én lmá• 
~:
0
~n::-;n~eg a be.széliretés köz• :~~aa:ei~e t:t!a~:::i~ntainhoz ,a-yön• 
t0k. Gyuri egy kicsit félszeg volt. Hal• Gyuri rendelt CD' mindenfajta caeme• 
lott már a leányról éa tudta, hogy kénye,; gével, s:i:örppel menakott faa-ylaltot a 
és finnyás teremtés a bal-átai megválog-a. ldnynak, maai,nak pediil' kávét ezy kia 
tása tekintetében. 0 pedig mindenáron süteménnyel. 
tetszeni akart a csinos kis lánynak. Zsuzsi - Geora-e nleaae, s:r.eretnék megklirnl 
kérdésefé a városról kezdtek beszélgetni. téged, hogy beszéljünk angolt. tn olyan. 
Gyuri elpanaszolta. hogy bizony vágyik 11. . roaszul tudom enaemet maayarul kimon-
nagy vAro!bn nagyon, különösen New dani és biztosan tudok, hogy te jól tud:.1 
Yorkba, ahol a mellett, hogy az ember an2ol. Jé ? 
r.apJ)al dolgozik, este iskolába mehet és - Of cout'8e! - felelte Gyuri és et-
tovább képezheti magát. 0 mernök azeret. tői ke:tdve anirolul beazéhrettek. 
ne lenni, nem is'_\udnA elhatArozni magát, - Oly11.n boldoa- vse"ok, Zsuulka, 
hogy milyen mérnök, annyi mindent szt• hogy megismerkedtünk, ugy érzem, nagyor 
ret. ImAdja a gépeket, a vegyészetet is nn szép lesz n mi b11rátaá1n.rnk. 
gyon 11iereti és 1\. bányamérnökség i~ na- - Masrn 'csak kötekedik velem, Geor,c. 
gyon kecsegtétö. Ha itt lenn elég pénzt - S:ta\'amra mondom, z,uzsika I Ugy 
t:sszeszed, lehet, hogy be is fog menni ·New örülök, hogy mindjárt ma eljött velen1 
Yorkba éli beiratkozik az CJzyetemre. erre a kis meghitt helyre. Olyan kedves. 
Ez tetszik Zsuzsinak. mi zavartalanul tudunk kettesben elbenél 
- Ha te New Yorkban leszel. ott biz- getni egymással é11 megismerhetjük egy-
tosan fo2unk találkozni. mAet. 
- Hoeynn Zsuzsika, masm is lskolá- - Ip.zán kedves, hoe" ezt mondja, 
b11. jár ott? George. Hogy őszinte legytk, ma re~! 
- Oh no. Il:n múr ele2et iskoláztam. meg én is meg voltam Cin' kicsit ljed\'e, 
De mi is oda fogtink menni, mert én nem hogy mi lesz itt ,·elem. :€11 én l11 örüt'bk, 
bírom ezt P. bányaplézi életet. ~n mond- hogy ilyen ked,·es fiuval találkoztam. 
tam deddynek, hogy bemegyünk n város- (Folytatása követke:r:ik) 
Ha egyletének 
MEGHJV011A. • LEVéLPAPIIIRA. • 
I DALI IIELb>O JEGYf!KRa. LUNCH 
TICK.l!:TEKRE, VAGV EGVtll IIZIP 
KJVITEL0 NVOMTA.TVANYOKIV, 
VOLNA azOKstae •• uANLJA 
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HL\11,ERVJLUJ, KENTUCKY 
EGYESlNEK 
.ÉSZAK WEST VIRGINIA 8ANYÁI 
---,-
Sllr;lnyofm-Telearam: Mlnora Jeurnal, Kermtt, w: Va. 
Teleph•ne: Kermlt. W. Va. No. 7, 
A.r. .-a1eclUII magyar ban_yf.PIOlll u E9y1Ult Altamoldlen 
The onl7 H"'nprlan Mlnera' Journa1 ln U,e Un1tad Statea 
A bányaipar két.aégbeejtően Virginia Marion, Harrh1on, 
1yomorueágo.!I helyzete meBer- Monoll.g11li11., Taylor megyfünek 
clte a uéntruetok kiépil:ését. hllnyáit fogjn 4llrY hat.almu 1 
UgytrZólvin minden vidéken vállnlatbn Wmöriteni. 
folynak mir' a tárgyaliaok a Az uj t.á.raaságnak kö1 Jn,.,,._ 
trustok kiépitese tárgyában és IUI niz-szbótven millil .!ol 
u első nal)" truat - mely a !ár len az alaplókeje és tclJ\' 
pocahont:aal, newriveri stb. aen kontrohi.lni fogja ~'\:;eit 
uénmuóket foglalja magában West Virginia s&entermelését. 
- után nemsokára kéaun lesz Tárgyaluok más vidékeken 
nek a második hatalmas vál- la szakadatlanul folynak és 
lalat klépitésével fs, laasan-laesan be lesi szezyez-
T ' az el,ő adag 1..lin 
1'rlner KfHrtl BoNI • •u· 
J<>bh o,,,.a .. ,1 c.a1'dom11•k. 
fia me1l11llt. a Trln•r K'J,., 
rtl Uor tlJl!I ada1J• lloAn 
Jllbban len. 
E!8f lzethl lr: lu E1~1Ult AUamokb•n IS2-00-M•C1YIN ..... &-• S.S.00 
Sub.,.rlpUon Ratee: ln the Unlted Btltee "2-00 .- Hunpry p.to 
M~g;o,Je,ilk minden c1Utlr-Ulk8n 
ANDBEW FAY FISHER, E•ttor 
A Ma17ar ean7lazlapot bin7lpok lrjlk, -•n11.azok„I, bf.n7ao:nJn1k 
The Hun1u!an Mlnera' Jo"'"'.r la Wrlttan ftr Mlntra af Mlner. 
b7 Ml,..'l 
l!:ntered H Second Clua Matter at tbe POil Oftlae at Hlalenllkr, KJ'. 
Ueder lbe ect of Ma.rcb 1, 1111. 
·Az AMERIKAI MAGYAR SEGtLYZO SZö~tG 
Az uj truat az tazak West ve egész Amerika azéntermelé 
Virginiai bányákat fogJa egye- se, mely1 csak egészaéges álla-
1iteni. Ez a vállalkozis We9t potokat hozhat a széniparba. 
SZTRAJK LESZ ILLINOISBAN 
vezetősége nagy örömünkre az utóbbi idöben gyak- 1y~~~::~:::ui:~:b:i!!i :e~ ~1:!:u~~1fo;!,~!'k d~eg~~ ;:~~1~~künk alkalmat arra, hogy nyil,;inosan is meg- :a;;~~ h::~~~é8:i~n crt aei: ::!:~::a:o::::a:gy, 
E kiváló magyar testület vezetői igad.n megható járó uerződéa megu.jitása feleletuk lehetne Illinois bA· 1 
1




1á::: ::ui;:1:i:~ !~:!1 b~:;~; 
~ ~rneK adomanyokat a sztráJkolo ma~ar banyászok volt - eredményte!E;l'lOl vég-_ a bányászokat már most, hogy 
~ama,a. z6dOtt. • .\ ne lenne alkalmuk a bánya-
{. ~ február S..iki tisztikari gyülésen maga az egylet A báhyaura~ - . m~ álla- uralmak nagy tartalékokat bá-
18 megszavazott 300 dollár adományt azonkivül a tiszti- mokbell kollegalk sikerem fel- ny:iaztatnl, mint a mult évben. 
kar tagjai, az alkalmazottak is mind adakoztak bajtár- t:::~vaa ;t ~~:a ~a:::: Il~inoit biny~zainak ~ény-
saink javára. bérekhez. és ha:Jani sem akar- szenten! kellene a v!zereket 
Woodlu,n, Ill. 
• (NTét ts clm6t lrdri■l'9 
m11dJull) 
Hogyan szeliditse meg 
a legvadabb hülést 
Ninc;i ok arra, hogy a hilléa le-
gyOrje Ont elJ ai. életét nyomoru-
sáz.!l'8 tegye. Ahelyett, hogy kinin-
nc\ cs L,Yóg'yszerekkcl megmérgez;-
ze, javitaon bcleinek í1\lapotó.n, 
mert ez okozza a bajt. 
át"tMmas haah;,.jtók. Califomiai 
börból, cascarából a máa gyógyha-
tbu kérgekqöl k~zUI és a bélreny-
heség és székrekede11 terméa:i;e-
~:::::;::r~~ bőrben és. deril$-J 
Még akkor is, ha nincs róla tudo-
mús.n, emés:i;tő szervei meg vannak nek azáltal, hoay minden étkezés 
i:svnrnt. Szabndi~ mea szerveze.- előtt l:Íe\·esz belőle keveset. Semmi. 
tét minden anrai,rtoriódástól és U- ' lyen mái, védelem hUlés ellen nem 
gyelje, mint tonik el a hlllés. ilyen hatásos. Vegyen egy palack-
Triner Keserü Ilora sókkal Kelle- kal még ma bármely g)'Ógyazertár-
mesebb s bi:i;toru.ágoiJ3bb, mint az· f. ban. $1.25 egy üveg ira. 
Ez azonban csak egyik része a testlllet vezettősége nak arról, hogy a mai béreket erre a lépésre, ha ezt saját ma 
~tvéri Bf:gitésének. _A tisztikar elhataro~ta ez~. a gyü. ~ munkatelteteleket megad- gu.!tó~e::; :i::á!é:~::~ 
lesen az~ is, hogy_mmdazok a taW., akik sztraJkolnak, A munkafeltét:ele'l: terén na- meg ujabb tárgyalásokkal ki- _ 
6. ?~napig akkor ~s az. egyl_et tagJa1 maradnak, ha tag- l)"on aulyoa változtatásokat sérleteznek, amikor pedig lát-
diJaikat nem tudJák ftzetm. akarnak kere&zt~l--rinni; hatnák, hogy a bányaui:;akban 
Nagyon jól ·esik ezt a méltányos határozatot a ma A bányaurak olyan maka. nincs meg a jószá~dék a békes 
gyar bányászok tudomására adni. Sajnos, jól tudjuk, so- caul raga,14':ddnak a hat dol- egye~égre .. OJ;tet ~a~on fel-
ha_n kénytelenek lesznek igénybe venni ezt a kedvez-· 1t:~u~~;~j ::i~~ :~~t~~~ny':au,~d~~!:!a~ 
, menyt. fel~hez, hogy mi kizárt- és azt hiszik, Illinoisban meg-
ts amikor a Magyar Segélyzö SzOvetség vezetösé- iiair: tartjuk, hogy megegyezetlt értek az állapotok terveik ke-
gén'ek itt megköszönjük, hogy ilyen nagylelkü a harcoló lehetne léteeiteni. Lesznek resztülvitelére.. 
bányászokkal sz.emberi; biztosithatjuk a testület vezetó- GÁZROBBANÁS I BÁNYAR<JBBANÁS 
ségét, hogy mi soha sem fogjuk elfelejtem, mely magyar EGJ' BÁNYÁBAN OKLAHOMÁBAN 
egyletek voltak azok, melyek a harcban minden módon · 
a bányászok mellé álltak - és melyek voltak azok, me- Jim McManua 78 eves lm- A Hock Is,11.nd lmprovemen'" 
lyek nem akartalf tudomást venni Amerika bányászai- nyavizsgáló Assumption, 111.- Co. bányájában, Hart.ahorne 
nak harcáról. ban, korán reggel bement a jközelében 8'robbanáa tö:-
Tilos a birálát 
- _ _ _ bányába, hogy megvizsgálja 11 ·tént, mely h„iom b{l,jtáreun:.: 
OHIO ÁLLAM KORMÁNYZóJA a plézeket, nincs-e azokban 1Jéleté' került. l . ~w,iu'lnak_ m!n'enki bol.h'eviki, ak~ birál ni meri mankáj!'kat. - , Ujra ''bobho!•· 
gáz. . . Frank és .Mike Russel, kei ták' ellen 1rul1tottak, harcot. - A bányaurqkkal ellenben 01aan parolaznak. - lllinou• 
_. kat:onaságot rendelt ki a Florence és egyéb bányák azth~:e:iff;:.t:z~,:1;.~ J!~:i:tnmas:!;!1;:ttak, ~: ban tilo• a kmilet vezetöjt kritizálni. . · 
::!~~n7~~ :~; naez~ !\~on;~~ko~~~r:f;!~ ~I~ !!:':!:~! m~:\0;::!t ~~ ~=:~:::: mt~~!á~ór~~:b: .A uen~~.t \•ezet.ósége . me- nek célja,. hogy a bányászok- lóknak alig ju~ ~alami. Aki 
nak jelentet~. , , . . _ A b_ánya-inspektor a robbr :~:\! ö~zál:!:!a k:~':~it hunyh :~t i~7i';;:: !~~!;tt~ ~::; ~~~ : r;;:i~!~n J:~it~~:~:~~; ~:~ é~C:zt~~~• z:~~~a::: 
A kormanyzo ur azonban meg1s Jónak latta, hogy az nás következtében eazmélet-;i \ · zugolódik, mikor a tagság kér és munkafeltételeket biztosít;.. nyászszerve:i;etböl. 
állam adófizetöinek pénzén fentartott "nemzeti gárdát" ve.~tette és ~:!' találtak _n, LEE~PLI dezni kezdi, hogy hát mit iiJ BOn. Lewisék politikáját nem na~ 
a sztrájk-területre kivezényelje - a bányák védelmére. :~n:lt a mun ok a bányab.1. __ tettek a vc.zér ~rak, akibmeg-. 'Ezt mondjuk ma is. A bá- bad elltélni, mert. az bolahe. 
Ezzel az esettel kapcsolatban lenne egy szerény ké- Most. kórházban ápolják Illinoisban a"lMeek C~el C.1. i~~;en JÓ ~etés elletéb,m ~Y::uzervezet bn~m lehet.~~ ~zmua. 1/i':· 
rés~nk a kormá?yzóhoz. ~e csak ~kor küldjö~ ~i_kato- ' ~ · tiplije Marissa közel~be~. I': bány~:C::ekeré~ azervezm ~r:;~et.se~ ara politikai ne!~~m::nt:ai::,u~ás!!~:.~~ 
nasagot, ha a banyaurak mgatlana1 fo7ognak alhtó}agos DYNAMITO~ MEREfVYLET tgett. A tllz keletRezesent:> A szervezett bányászok ot·• De nem fs látjuk IJ)i sehol, mak tórténet.ét. Nem tudják, 
veszedelemben, hanem olyankor is, ·mikor a bányaszok EGY BANl'A ELLEN oka ismeretlen. sz.ápzert:e elégedetlenkednek hogy b!rk.i is politik'át akarna hoff a munkások néha me~ 
ÉLETE forog veszélyben. ,. .. ,1 1' . . -- 160 bányllsz maradt moijt LewW~kal es ennek 5.z ~lél!.,. a szervezetbe bev(#ij.11 1lyeamlt unjik az eröazak uralmát és 
Jó lenne, ha az állam katonái arra is vigyáznának, . ~,ttston, Pa. közelében_ .a,. munkátlanul. ?etlensegneJe? •z_tán kif':J~·t csak Lewisék '1htanak, ho8'! lerázzák magukról azokat, a 
h , kü d~ , bá . k t t' d Ew1m bányánil a szénszalht6 ----o--- IS adnak. ·lhrábák Lewisékat, az elégedetlen bányászok fi- kik erőszakkal tartják fenn 
,. . ?gy a szegeny Z o, ny?~o.:g~ , nya~; a ;;,_e :a k járatot és a gépházat dyna- MEGOLT E A LEJÁRÓKÓ ami aztán na1D1on idegeseé te- gyelmét eltereljék saját ma• uralmukat. "· 
• Jak me~ a becstelen sztraJktöro es a nya rsa go mittal !elrobbantot~. __ azi a :eiérk~rt. gukr61. A azerve:tett bányászok eu-
bérence1. . A robbantás következtében Archille Blépincks a Poaa- Lew1sék azt szeretnék, ha A szen,ezetben vannak elé- szer meg fogják unni a mal 
adóf~~~tr:zn:lra:i~: :sru:;;u::!~:,\bt~~:::°!~~ ;: ;á~~!n~l~ bányász maradt mun :::áráoi::n G~~1J:o~tl:,mn!~'; r~:~::ki =~:l~j: !:!~!t é: :~~e':n:~e;e':;té:t~v::1::k~ :z~~~e!~k a!~% 1::~~!1!i 
a bányászok is jogot formálhatnak arr& hogy biztonsá- A hatóságok erélyes nyomn munk6.ja közben rászakadt u. szervezet tönkretevésenek. Olyant, mely · végre ltivezetné bármilyen csalatintáságpl, 
gukat megvédjék. ' :!:~~ly~:=~~ te!!:~k;~ ~~á~:i~· Holtan huzták. ki " ~:e~cs::e;:nn:::lü~~~ya: :á:::~tu;:::~i;;~~~I be~ :::é::~k~~rak repülni 
,btnyászok, akik ki merik nyit- löktél. Illinois bányászainak mi 
ni a sz.ájukat, meg merik mon- Ez azonban nem bolsheviz- Cllak azt tudjuk O:i;enni, ne 
dani, hogy a mai vezetés telje- mus. A tagdgnak joaa a birá- hagyj6.k terrorizálni maj'Ukat 
sen el fogja puaititani Ameri- lat és a jobb vezetés kivánáaa. és Neabit ur birmit is mond • 
.!fa MnyA&ZJtinak eg)'kor erős Szég)'en, gyalázat, hogy ak- birá!Jik a veietőaéget lcK'l\l• 
y,rát. kor, amikor Lewiséknak a b,- daik ayUlése.in és igoenla kön-. 
BOOTLEGGERStGtRT 
fogták el Joseph Heagert, az Ohio Coal Operators 
Associatlon alelnökét nyolc más társával egyetemben. 
Kétségtelen, hogy a bootleggerség nagyon jövedel-
mezö mesterség, bár néha azzal a kockázattal jár, hogy 
le is csukják öket. 
Élénken jellemzö, hogy még olyan elökeiö személyek 
is rávet.emednek erre, mint az Ohio Coal ŰJ>erators As-
sociatiÖn alelnöke. 
A tilos pálinkával való kereskedelem nagyon virág• 
zik mostanában azokon a helyeken, ahol sztrájkot tör-
nek. Leginkább suretett pénzügyminiszterünk telepein 
Fennsylvániában. 
A szei-vezet · vezetói a szövetségi hatóságok figyel-
mét fel is hívták erre a körülményre. Miután azonban -
ugy lát.Bfik - Mellon ur keze nagyon messze elér, más, 
mint egy.két bootlegger letartóztatása nem történt. 
Pedig nemcsak azok a bünösek, akik árusitják a til-
t.ott mérges italokat, hanem azok is, akik odahozatják 
azt. Ezek között pedig megtalálnák a Mellon bányák ve-
zetöit is. Ok akarják pálinka, festett lány, kártya segit-
ségével letörni a szervezett bányászokat. 
MEGH~Vó ! 
A LOGAN YIDEKI AIAGYAR EGYLETEK 
NAGYBIZOTTSÁGA 
1928 FEBRUÁR 25-ÉN, SZOMBATON 
. A COLONIAL •HOTEL TÁNCTERMtBEN 
_... ~ sztrájkoló, bányászok aaládjai javára 
NAGY TANCMULATSÁGOT 
rende:i:, melyre a rendezőség tiszteletll:I meghivja és 
elvárja Logan v6Jgy \Jlag)'araágát. 
A ZEN:8:T EGY KITŰNŐ VONÓS ZENEKAR 
FOGJA SZOLGÁLTATNI 
BEI.Éi'őJEGY ÁRA: 
FÉRFIAKNAK $1.00 NŐKNEK 25 CENTc 
Ke:tdm itdC 1-kur.,. KHdde nU· 7-ltor 
(A hirdetéaért járó öw:eget a Magyar Bányáu-
lap a eztrájkolóknak adomlioyoua) 
Mit tesznek erre Lewisék? zyaurak eJlen kellene minden teljenek jobb vezetéat, e,uze-
Előveszlk ujra a régi taktikát rendelkezéeijkre álló eszközzel rUbb politikát. 
ét kineveznek mindenkit bol- Jinrcolni, akkor megint szerve- -o--
11111:•h•riki,,ok, oki cllak .ki meri zett bá.nyászok ellen inditanak FELROBBANT 
nyitni a azáját. liarcot. A PETROLEUM 
E)inek a lapnak a:i; olvasói Az Ulinolal kerületben "8'Y· 
jól tudják, hoff mi nagyon azerUen meg akarják .tiltani a A Fort Branch Colllertu 
!:~ok ~!~:~va~i ~!s::~~1: ::;:~z:::t~s~°Z: barilják a ~d:!;'tl!:~IE. v;!!u:::;;; 
nek arra, hogy amikor azt Ját;.. Esek a. kf~ályo~ valóaq- e1te lakásában a lámp,t akar• 
aal terror1znlru akarJá.k a szer- ta meffYujtan1, azonban més 
wzett bAny!azoka~ a petroleumos kannát, melyböl 
~em szabad Illmols bánya\- a Jámp!t meirtöltötte, a kezé• 
e~mak blrAlnl, bog)' a vezé- ben tartotta. 
:::e:~ékbá::t':~:!'nru.hoff :
1:Y:~:i!'a~~ ~:ir:i1;:mu: A petroleumos kanna fe~Í 
Ml mlndis azt hirdettillc, vább hagyják őket munkában, ro:ba;t, nagy= ldéz:.r 
J,.ogy a aze~tbe ne v,jgfe- hon" a bányaurak ujra men- ~!yan au~y:a~,-1 ~ uen 
nek be ae vörös, se feMr~ .:. ~ :~~ :;f k ~;:_haua-- Vf:dett, boa belehalt IChe(ba. 
lúr.s~:t ;:ntedp~:~; ~J:stu~i =I~ b~-r. • ...., ~ W• 
orbra Amerika bán~úuJ. tolatl&Du.l bUld.k jó map.1 ...,..._ lr/6A ~
nak.,auda.sqi ezerveset;e. mely fb:etúeibt, add!& a utrijko-~
MA.OYJ.R a!ff.(UW,P 
NAGY HUSVETI T ARSASIJT AZÁS Jó PlLDAVAL ELÖRE ! 
~EM!!Es ~!~ !E! L!r ~ Az¼\~l.1iiagj!,~gély kezdése óta lttaklutatlanul ér-
A:.l: zö Szövetség tiaztikara a mult keznek a Ssövet.séa központjá. 
AQUIT NI ~
1 hó közepén gyOjtéat inditott ara a •~vtl'ek,•h.ogy a azt.rijko-
A sriát osztályai körében a 16 bAnyá&zok méltAnytalanul lztrájk követkedében szorult csekély„ vagy éppen semmi ae 
OYORSHAJÖN, - INUÚL.ÁB CHERBOURGBA j hf!lyzetbe jutott bányá.Hok ja- gélyben nem. réazeaillnek, lesz 
S Z E R D A N, M A R C I U S zt.tfi vára. _ gondja • 1.iutikarnak arn,, 
UNNEPEWE IIUBVF.TOT ÖNRF.l vJ.n1 BZULE!Vllli ~zellk!vil l. Walkó János, a hogy ~ ,Szövetség oaztilfaitó\, 
VAOY ROKONAIVAL. UTAZZON MÁRKUB ALF'Rto, Stovetség t1tkAra a lapokban vagy a Sz!h-et&éghez beerkezb 
A CIJNARD LINE !1AOYAR OSZTÁLYA PÖNÖK&. megjelllnt cikkében a többi adományok az utolaó C1!Titig a 
NEK KJSt.RETtBEN, AKI KtlL6NOS GONDDAL magyar egyleteket is felsz611- azOkölködókhliz j uaaanak. 
~~~rtL~ll!rZ:Ei~1t:=:~n:1:~; :~~Ót h:gy m!::!ene:á:!~k la 1!~e~ ~:itia::a~~m-~etf\~ 
K;O!!ZT ts UDVARIAS KISZOLOÁLÁS. NAqY fel11egélyezésére éa ajánlotta, az Ogyet, akkor kellöképpen 
,- ~ f,:z·:i: J.~N~~~E~~!Tti~~~· T; i;::: :=~~:zöv:~~!:a a~!~~: ~:~e:rgi:tnt:a:i::~~. érdel?lell 
;-, ,,.~l:''T€1,n;:1 PtNZMEOTAKAKRITÁS8AL. sanak. egy közös segély-bizott-l ;;;;;aá..;;;;;.aaa====•I 
· ságot; amely bizottsák gondos-
~'- ,~~,.,,.., '1 :;:{;n ;;~1· !°:iy::::n 1': DR •. Wa. F ... LEECH 
gyen fordltva. aza M-. l'Ot,,, 01111 
A Szövetség tisztikara az el- U TOROK ORV09 
méletnél 6s j6tanác1mAI to- l'l m Natlonal aa11k „1141111 
(< - 1bább ment. E hó 8-án tartott WILLlA MSON, w. VA. 
Jhavi tyülé&en elhatározta, 8Zl!M0VE.GOIIL •• IZOLÚ.LOK 11 
A coloradoi rémuralom 
hogy a Szövetség pénztárából 
háromszáz (800) dollárt nd "· 
sztrájkoló magyar bányászok 
részére, nbban a reményben, 
hogy ezen Intézkedést ugy a 
jövö máju11i konvenció, mint p E N z 
Biintetleniil lehet gyilkolni a bányáuolrat. - Az iigyi1z az áUam lrozálljait oá,lolja végeredményébe~ maga ~ tar• 





medál1a1 l.)'tllun tovabb ,an:,a,1at1a a , ha~colo ~ya,zolrat. 1 Suegu tol zarat}II el tikar, hogy mindazon sztráj-
a ban1p,zolra(1,. ko16 bányászokat, akiket osz. 
tályuk hivatalosan igazol, hogy 
saf0)z~aud~l~~:m!::m=t~~:; tE;e k:r::.z~: e~z:; 1:: ~~~~r;r :z~o:;,s!~ le:;: ~~~:~l!ti~~t~a~u~ó':a!t~ 
allami kozákok feje, Lou1- N. lAn lehet látni, hogy a töké- kötni. nem törli ki a teatületllól és 
Scher!, akit medáliAval tun- r,ek hilséges ezolgAjs, hogy min Az állitólagoe robbantbi megmaradnak jogaik teljes él-
tettek ki, amikor belelövetett den törvénytelenség árán ia le kisérletért most caapatoatól vezetében. 
a békésen tűntetQ bányászok- akarja gázolni Colorado har- tartózti.tjik le Scherf emberei De hogy ne marS.djanalc az 
ba. eo16 bányászait. a bányúzokat. - üres szónál és S&JÍki ae mond-
KOLDEMEIIYEUT 
vonan H i,ontoua tlHttut 1<1 
aYIU,a-bi.rmely ..... btnalec--
&l&c:aOIIJ'"21b napi irfolyq,. 
111,allall 
1,!,:\J ~JJ. G. YJ.! 
MCOk .....,U ~ 
4% kam~':::°nk 
AMERICAN UNIOII BAIIK 
lllJ.lk 11- h l,.lk Ann11a. 
J'l l~: 
Sroadway „ 11-lk 11to.l 










NÁLUNK MAGYARUL BESZeLNEK 
B. & L. FURNITURE CO. 
MR. MAJER, MANAGER 
WILLIAMSON, W. YA WILLIAdJSON,• W. VA. 
DOLLÁR NAPI KÜLÖNLEGESSÉG 
A STYLE SHOP·BAN 
REMEK HÁ ZI RUHÁK 
Sl.00 
L. . R. WABE, TULAJ DO~OS. 
KUL~NLEGESSÉG ~ DOLLAR NAPRI 
l (J(J(J pár NÖI PA PUCS • 100 pár SELl'.EMHARISNJ'A 
A Dollár Napkor plirja 
Azóta január 21-én ujra (D'il A kormányzó ur közben eg-y Minden sanyargatAs azonban hassa, hogy könnyü nekik ada 
koltak az állami koúkok, uj- kis hazugú.fflll ia port akar csak erősiti a blnyáuokhard kozni a Szövetség pén:teblll, 
,ra szólt a géppuska e; colora- hinterii az orm:ág szemébe. kedvét és azt sem.mivel se minden egyes ü'Sztviselö és a 
doi sztrájk.mezőn, ujra bányá. A január 21-ik, vérengzés tÚdták eddig megtömi. főorvos 6-6 dollárt adako- $1 00 
azok véres ~oltt:este boritotta egyik áldozata, egy Martinez Moat azzal ijesztik a bilnyá- zott a közpon·ti tisztikar gyüj- - UI~!!:,;~- - • 
~a;o~~kr:i~:os!:ere s:abaC:!~ ;::iáu~\ t:e:m!~yz~
0
~~ a!;:~~!~;:t,mhuo~b~~ ~~:e::::~ :~:':t,~Hvan:!~1:~ ·i:°~:~:~~~ LDUMENTi.s'=~~zM-J CINDERELLA BOOT SHOP 
t te::; ujabb gyilkosság után ~:tit ,~~e :a ~o~.:ad~!!!· ~:;a~ár::!f~I af:o~: ... :k:t ~!~1~~k ad:t~~meStere két-két ~F~~ ·\,.,_,.. _____ ,_ __ _,,_ ____ • 
::~i1:~~~~d~tttat~rhe~
0~ ;.z : 1~':~tk:~ok:e~etöi euel l:::=~z~k:a~~e~;:t:zo:::~ l. ·...:•:::H.::"::..' ::.•.egyc.:ü:,:i":o:' •::_• =•~,:"::.'.:m::'<:_-'----"e,I:"":::~"':""""'::•:c•• :w::ll-:c' • c•:::·:=-=--':.:':""'cc"'=---=---'- -~--~-~------
szörnyii véreng2esért a"'lele-Szemben ~ beigazo1ták, hogy
1
ncm ijednek Illeg a harcolók, R b 1· k t" - -' k •• l t • ELGÁZOLTA A MOTOR. 
lös5eg és a vizsgálat két.ségte- Martineznck aoha a sztrájkhoz
1
mert megszokták ők mür a a o na a arsasago uz e el --
1,enill me~Jlapi~~ta, hogy az 11em volt köze. Ott lakott a 1uenvedést. , •. W. F. Ford 25 éves bajtár-
&ll~;I ::'~;k ~:;:l~a:~:o~: ~;:c~é:r:~ :::~~ót~gy~f;;IMULATSÁ~ MAGYAR ·. - --- -- ::t!~V::;er;~nkf;:Ya~!~~~• 
hogy a bányászok teljesen a csatát, amikar egy megva- BÁNYAPL~ZEKEN. A bányá,zok lizeti,tt lu záUitiálr, de a _tá,,a,á,- üzleteiben tmt lilt az árakat: - Pa- amint a motor e16tt Allt, u 
J ~$!ndben, bé~é&en t~tett.ek .! clult állami koúk belelőtt. - naJZ mindenlelőL - Nincs ok~ árak tmt ltú rt. - Solt cikk árát ie lehet i zálli- eli~dult és. kereazllllgáwl-t 
~8! a~s!~i:'11 !::0k0::U!!!: tigT:~::e~gt:f a P!~1t~j: f::~:•~JJ!~:/:~;;~~=~••:;0~E tani. - Ne oáiárolianak a bán,á,zok ol11a iizldtlrbtn, ahol rabló árakat keU fizetni. ~:~~:::i:~t ,si.:;t' i!~:: 
;:~!s::a. ht:JiY a bányá~kba kolóknak, fo lyton zaklatják c111•~Ö .. ,~~1::;:~t•~~1n';:~~'h"' Az utóbbi idöben ha o\va• 1 Himleriillen. azért a font árak. ~a, halott voM.. 
Ilyen .megállapitás után ter :~:!kj:i.bányAk és az ál lam Az Elsö Ma~ar Mun~áa :!~ am~i:=~~:~b~~th;~:::: 1:~es:U:::1e:n:c1:11 f!:;n~a~b~ ne~aol;:: ~:!~Y::~o~o~;c~;, K•ll:-:;1e11 
mé11zetesen ' azt ':<Vt\r,ná _az ~~- A legképt:elcnebb cimeken Bs. Egylet 1-sö QsztAlya, Fii- c}óan arról panas.zkodnak a centet fizetnek a vásá,r lók. 50 dollároa burd indokolt len- Fájdalmas 
~ré/:~ : gyil~os:'g f_~1d7 i.etartó~tatják ö~et, .. verik, Lert, w. Va. a Fllbertl Hall- bajtársak, hogy a táraaságok j War Eaglen 42 centet rd• ne. Hó~ a,nál 
'I tej bört.0 be sort ze veze ye · c~eztehk a karmaik kozé ke- tan 1928 február 18-An, szom- tizleteikben hallatlannl magas bolnak egy · font porkcaapsz- Azokról az esetekröl, amixo;· beta&Hs '7&a 
•E n b vessék. tört.ént rult sze~ny bányászokat. bnton nalJY Farsangi Bált Arakat azámitanak az élcln1i• 1ért, amiért Himlervillen 22 a burdoaok minden wunyjét a ff~=::i 
z i:~n ;n hn~m Fre~~nqt.., 1,folo. mellett a rendez. A zenét a welcbl von& 1zerekért. centet kell fizetni. - burdo.sgazdák Jzedik el ital é, Santal lffd.-
tet ~:: · Se ~ • a ;"7 McNe1l,.,bfnyM!;I: a puskapor- 1enekar szolgáltatja. Belépti A munkahirekben közöll pn- Steak fontj8ért War Eaglel! más cimeken, maj d külön cii::: Kal)batllaÍia- .iidt 
\.:; é~t'ov~:lj m.:_n 18a/:j: O~ ~áznál az á ami kozákok ál- dij férfiaknak Jf l .011, nőknek i,aazokon kivil l napról-napra 40 centet fizettetnek , Himler~ ben irunk böségesen. a6ff•oerUrbaa 
sztrAjkolókaL , Y g htóleg robbantó szere~et t:a· 25 .cent. A- _nagysikerátlek lgér- kapj uk a leveleket a bányá- villen ennek Ara 24 cent . 
„ láltak, amiből arra ko~etkez. k„zö mulacság est.e , 6 órakor zokt61. melyekben azt kérik l!:s ezzel ar.inyban minden- VIGYÁZAT BÁNYÁSZOU 
A legmegdöb~t6bb Adams t.etnek, hogy azt a szt:áJkolóK. kezdődik. ' · ,lvas6ink, mondjuk, mer, jo- ért őrlllt árakat kell Wti.r J 1\ 
~frm::~zóia U:,i')Járá~, aki pe- fel akarták robbantam. - -os-e az, hogy amikor a tár&u• Eagle b(uiyásuinak lzetlli. 
gy~n liberális y;:i::: = ~\i:rr: ;;.~:it!~ss::Jo~ JS::1~ NO sf:~!1:N 1::ok uagy!~~~oz:'~ ::i::;::~ na~e :i::i!nw a~1~::1e:_~~ Raha-1úlhámo1ok gt1Tázdálkodnak a bányáaolr Jrözöti; - -
ri.:~te i:::!~~ru::~~or a ~:zi!';~::Cb~:::ze~:~~: JapAnlmn ~ákban nem- gy~s cikkek Arát ~melik. 
1
~rak, hanem szerte a bAnyaví- Retuleli ~kel, elölegtlt~t. szedne~ lt! - dt ra~ nem aól~ 
vizsgálat eredménye nyi\vá.- hisszük, hogy azt a sztráj ko- cMk férfiak, de nók is vann:ik M:iután a levelek tömerére l~éken. . . , . litanak. - Ad,alt rendorli:ezre a c,alolrat. 
nonágra került, nem rendelte \ók helyezték volna oda, akik nlkalmazva. Nemcsak kUlső tU lön-kUlön nem akarunk ~:\- A bányaszoknt azért 11 8UJ tJa • . - --
:~~=tan i:ne~il!~~en~ee~:: ~~g e!~: h~::k!:~~á:o;ln~ :.unkán, de benn a bányában ::;~l~~~tt a:,~el:e~:::á:~ ~~~~~ é:e;~tle::~en a na'!1:~ tetien~:u:~leBai:•:~~~b~:;1~i ly;~s;:::e::s::~.t H 






.k tolsó melyek mostanában emeUk oz aulyoa vág11.sa, merl: ugyapak- telek-bitangok mOködését fl eseteket azfrt, hon, Jdejjben 
te, hogy nagyszerüen látja el Ják. Mi inkább azt hisszük, stati~tik: s~~~zia :~;,t-or- élelmill.zerek árit, rabo(jAk a kor nem~ nem vá~k ~ magyar l>anyászok között , figyelmezte.mik a magyar &a· 
feladatát. hogy az állami kozákok esem• A b. á'b bá11,Yá8zokat. Ugy . Ját:.u1k, a ,társaságok uzletiben az elelm1- ténytelenek voltak tehát más nyászokat, hoiY ne adjaaak 
az g any ~ bányás~ok gy~mrán akarj~k azerek árát, de emelték is &zo• meateraég uUn nézni. rendelést a ruha-azélhámosok• 
AMER IKA I MAGY A R FARMERO K 
tlUIJ.bAII VAllllÜ . , .... 1. bon u a mer!klll 
földek btrldt E• bulluba Yet.elnek. bui:r 
ha mavuond.&i mód PU!Dt pbona-
ne mllt termeaL Amerikában enelllli 
GYÜMÖLCS ta ZÖLOStGFtU!K 
tsrme!Mtl hof.za • lecr,11&1obb haunot, 
malyekkel a Untke16 eredm,nrt ,rttk 
:~oo~:a11~n P1::0rf'~f.ro.~~1111if.tA 
H50.00. 7,öl~HgCél,k: Petn!Helrem $780. 
Oukorboraó $-UO, Sp&.rsa bab 1516, P ~· 
r&dlcaom H80. Usorka USO. l'aprtka 
n2<1, Vtlm baama $ll00. Ezen ered· 
m,nyt(lu i. e1'1rhflll, ha a 
KÁ LLAY T ESTVCREK,FILE 
e l&iiraa,dll magn);at 6' grltll61cafüal 
llt•tL 'l'ehU ha bú1;iü!Jell ,na,g-,un, 
na rüu-.. n.n uü.U(o, !ric,u uonual 
U 1H8 '"" nól6 kert ... U Dlff U ;H!II 
trJeu•iiUrtu .ut,b\4lu,n1: 
KÁLLAY TESTVÉREK 
HA RRISBURG, /LL.-BA N ,behozni azt'. amit a szénbány • kal. Ei'Y réllzúk még házak "épl• nak. Illet6ieg ha már minden-
LEZÁRT AK EGY BANYÁT µato~ vesz1tenek. M1 ez ellen csalt egy tan~c-,- ésével" próbalja a énzt klr11 • képpen Ugynö~ utján akarnak 
__ Az 1gazsig az lenne, ha min• csal szol~álhatunk Amer1kn bolni a mag,rnr bá~yászoktól, ruhit rendelm - am~e iga-
ti A iali;e bfu~:t 7°?~· :;:s:::eM~?:~~:~~l u~~~: :~::a!a:r:::~z~~te:tiln~: :ás réstilk azonban belátu.. ~f~e:::~~:~:fet ~~ 1: bA:~h v~tt.e ;t mun~ akkor levágnák az élelmlsze- hol rabló árakat fizettetnek. tatgy 871h ~gynevez: tal-e~- lakásához legkö~ebb eeő ft• 
káját. A ~rsaság vezetősége rek árát is. Ba egy plézen. beazilnt:etik .& 'e ~:le:::""° a llröl,• rosban - ne adJanak elöler• 
kijelentette, hogy addig már Két hét el6tt c,lvashatták a bányás:ok .a társaság Udetei• · . . ket. 
meg sem kezdik 3 munkát, mlg magyar blinyuszok ebben az ben a vásarláat éa olyan he• Ezek mOllt • ruha-iparra V"• Tisztességes cégek nem u 
a jelenlegi szerződés le nem ujságban, hogy pl. War Eag1e yeken vásárolnak, ahol rend.cs tették magukat. klvAnnak előleget. ElkU!dlk •• 
jár. bányászainak egy font levei!- árakat. számitanak,. majd et•- Nem lenne semmi hiba, ha :, ruhát C. 0. D., amit kivilt a 
-o-- hu!lért 88 centet kell fizetni , deklöd1k a tisztelt vezet6eég a pittRburghi telkeaek tiutem- rendelő a poatAn, amikor meg-
TtlZ E GY BÁNY ÁNÁL Azt h111azUk, rablAa terén ez a forgalom ~kkenéúnek oka fleun bonyolit.anák le Uzlel.ei- kapja a rendelt rub-'t. 
__ társaság viszi el a pilmát. után és majd leuállitják-6k-is Jr;et. Ők azonban, ugy 16.tuik, Mi idejében !iffelmeztetjO.li: 
A Boe.k Bollow Coal C'1. Himle.rville nJnC8ell measza 81 árakat. oha tiazteuég1!aell nem tud- a magyar bányáa:wkat s akik 
Freeport, Pa. bányA~á:n~l a ~ar Eaglet61. Az iruk beazef De nemcuk a kompánia nak üzletet kötni, ruha-üzletei- a flgyelme1tetéa utin la uél• 
villanyfej leszt6 telepen Daat úae en helyr61 történik és a atoreok rabolnak, hanem egyea ket ia csalásra re.nde.z:lk be. hámosokkal akarnak ruhit 
toz puaztltott, rriel)" az áram- azállltáal köllaigek majdnem burdós gazdik is. Tudunk ese- Pennsylvaniából, l!':azak W. cslnAltatni, azoknak el_lUege-
fej leeztö gépeke\ _ a'pt,-oaan azonosok. Igy öMzehasonlitA:,t ,teket, hogy még manapaá.2 la iYirg{nliból egymásután jör:- tet adnak, ne fo rduljanak hM-
megrongtll:a. , ' 111 _1 l:tehetilnk a Hlmler Coal Co. yan lelkük burd0f1,lkt6l h.a,·t nak a . levelek olvas6inlctol. sá~k, hogy azereuilk vlNIQ • \rJesn~::=:~::~~:1~nI~ ml: ab:::et~;e!~t:i:l!~mú:~ ~.etet~e~t>!nw:~!~:le ~ :e~o~á:ly::ru'~ely~e!:n!~ ::be~P~:na.;=::ttna:; =~6~11tj~~ el~1e:::-Ct...-::i: ___________ .. ,úk. között. az ilzletekb@ mapsak _ u az k&lllel ze jöhet ahhoz, ami'.hol1 a csalókat kereasflj!li. 
.. ti. 01.9.U. a.a.eY.a.a a.lnJ.alL.lP 
Á ~ " -BÁNYAPLÉZRE • Hát a szerkeaztO urak ne tud- embert61 lllar azért neni lop- fájlalt.. a gerincét. 
8 NAP A TENGEIEJI 
Magyarországba 




••n • Tonal mú h■Jllin. 
Ki&arlll■raino.3.outálru 
Stateroomok. Laú.llitnlt 
,ru köru!ad.,I haj6Jerrek. 
F::~Mo~i;;:t,t,,::;'!.~t~n 
S2 Broadway, New York 




az amerikai ma Jt y a r liá'lyállzok 
e(O'etlen lapja, mely uilnfl'leolll a 




minden dolgában tanácclal asoliái, 
minden Ogyét dijmenteee.n elint.hL 
A azo!Platokért soha eenldt:61 ea 
centet ae fo,adtunk el és nem la 
tarunk elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérUnk ez.. 
ért, minthogy, ha lejárt az el6fiz&. 
té&e és ha dolgozik, ujitsa meg el6.-




Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk harcolni a 
m:i5ryar bányászokért . 
• A Magyar 
Bányászlap 
el6!izetési ára eiry évre 2 doll.lr, 
Jugoalávlába, Romániába, Eurger-
landba 8 dollár. (Maif)'arornb te-
rUletér61 ezid6szerlnt ki VRn tiltva 







1928 FEBRUÁR 1&. 
óhazai mesék .... 
(}'olytatú) Elhallgatott, varta a vála111t. Dina la te Donnerburg, mily tl111ta az egyszeri! 
- S meg lehet tőle tudni a titkokat? t:i:g:i=~t :é~!~b~:~:t:k:rav:ire ha• ~:;~~~: ~::;; •• :.!~!0:!'.\n~~e~~ 
- Nem mindenkinek. Bennem bldk 1 - Ait talán mondanom sem kell, "e fenyegette meg az ujJival. 
mint a Donnerburg család jelenlegi fejé- hogy nem tekintené senki fizetett ápoló- - Jó, jó, kii makac1 ... azért m~IP• 
nek, biztoµ.n elmondja. Szerel ré8'i dolgok- nőnek, ~nem mint Magyarhonban felte- elviszem én ezyazerl 
ról beszélni, u ujak nem jg igen érdeklik dezett kia muiuka-magyar rokonom élntt Néhi\ny tiszt vi11&zatért a jitékszobá-
már. Bán::sak rögtön itt hagyhatnám ezt kastélyomban. U1Y-e jön? Nem bánja meg. ból. Künn elillt az eső, éure aem vette 
a kórházat. PIS!tyéot. Magyarországot a - Nemi Dlm\ beszél(l'etéa közben. Sorr, klnyltogat-
• rneh~:: h;:~~tnekjében a báró siinte Ezt~:!~:°!~: . egy rövid, rideg nem? ;: :z 1:!~~~01:~:::~. :~e:e!~!. v;~ 
~~~~~~!~!~k~itaro:;~I :~ ::i!:~tta = ~:~;n T:~z:é~;/~l~:;,,:t:~z~~ ~!gata~:: ;~:~.\::v~iflomta valami, 
- f:s engem is hogy szeretne már itt- ját? A bajtár;sak \o,pva egy-egy plllantist 
hngyni ! - sznladt ki a száján. - A hazám el lenne nélkülem is, mert vetettek a báróra. 
- Hiszen a maga érdeke, édes gyerme- a hazának sok lánya van. Hanem a neveló (Ki van pirulva az öreg r6ts:z:akí~llu. 
kem, hogy kikutassam s:z:ármn:z:ását. anyám miatt nem mehetek. Tete:z:ik tudni, Talán bizony udvarolt a u.ép Dinának!J 
- :Mit. ér a:z:, ha nem IKtom többet! hogy már régen soro:z::z:ák az idősebb em- - Unatkoztál? - szólította meg az 
- ,·allotta ö.uintén. tereket is. Amelyik percben megtudom, egyik, sokatmondó mosollyal. 
- l:':s .... f6jna az. m:tgának? - kér- hogy neve1 6apámat behivták, levetem az A bAró fölemelte fejéL 
dezte halkan, nagyon gyöng'eden a kapi- ápolónői köpenyeget s megyek Gödrösre - Éllenkezőlegl Nagyon érdekes dol-
t.ány. - Hiszen minden aebesUltje eltávo- szántani, kapálni, mert nevelőanyám ma- gokr61 beszélgettünk. 
z.ik egyaz~r. gában nem boldogul a ga:z:dasánal. ......: Mondd el nekünk is! - kérték loi>-
Dina szeméből két könnycsepp hul- Donnerburg kil!Sé sértödötten, kissé ben. - Ezek a kórházi d6lutánok éppen 
IQtt horgoláúra. gyanakvón nézett rá. olyan unalmasak, mint a cenzurázott ia-
- l:':s ha el is mea-yek, vissza is jö- - Szép .... szép! Ca.k ut szeretném pok. • 
vök - folytatta a bii.r6 igen melegen. - tudni, hogy nagy kötelességtudáún kivül - Azt csak Dina engedelmével te-
Riazen elvállaltam rokonomnak. nem befolyásolja-e más ia .elhatározását? hetem. 
- Nem reménylem én azt. Az apim --; Mi egyéb befoly'3olhatna? - Nem titok.. felelte Dina egy• 
is vissza akart értem jönni - és nem lát: - Hm. Például - rossz néven ne ve- szerüen a kiment. 
tam soha többet. Azért nekem kicsi ko- gye - egy gödrös! leg,!,ny;aldt visszavár A báró elmondott annyit, amennyit 
rom óta, ha valaki elbucauzik t6lem, olyan, a harctérr61. jónak látott. Vagyis ut, hog-y Dlna kai.o-
mintha meghalna. . - Valamennyit szeretném én otthon naliazt árvAja. 
- Ej, ne gondoljon ilyenekre, hiszen látni, az iiaz! A még ki nem deritett rokonúgról 
maga jókedvü lány - B én s:i.ótartó va- - No .... no .... ne tegye magát.... korai lett volna· emlitést tenni. A cardi-
gyok. olyan legényre gondOlok, Akinek eligerke- naleról is elejtett néhány n6L 
- De a mostani idők zavarosak, ne- zett. Szavalnak hatását csakhamar meg-
héz az. utazás. 1 - Igen? Nem értettem el, hogy ha- érezte Dina VBlameti.nyi tiszt mata~le-
- Feledi, hogy igazi katona beviltja F3iskod.ik a báró ur. E!n JDeg nem igérkez.. tén. Addig se lehetett panasz.a, mindig 
lgéretét tUzön, vi~ keresztUI is. Csak tem el senkinek. ugy besz.éltelc vele, miD.t jóénésü férliak 
nem óhajtja, hogy a kórház örökös lakója A kapitány elégedetten simogatta vör- egy bájos, tiszte1U1éges ·leánnyal beszélni 
legyek? hcnyes lapáts:z:akállát s folytatta a rábe szoktak. Mióta katona-árvának i;udtik, 
- Isten mente! s:>:élést. l'eszvé~l jea gyöngédséggel is bántak vele. 
- No látja I Ne is kivánja, mert még - Talán nem Is sejtl: mit utasit visz- • \ 
ezt is megtenném a kedvéért. Hanem csak- sza? tn vagyonos ember vagyok s eg,!,sz A HERCEGNO ELBESZtL€SE 
ugyan jobb lesz, ha nem válunk el. Csak életére gondtalan, kellemes életmódot biz-
magától !Ugg s együtt maradunk, amed- tosithatok. 
dig akarj&. - Mea-hiszem. Jól tudom, hogy nem 
- T61em? egy bárónál, hanem egy jegyzőnél vagy\ 
Dina várakozásteljesen nézett rá. tiszteletesnél, aki hoZ"Zá képest alacsony-
- Természetesen. i:.:n már sokszor gon• rendü ember, egészen misforma az élet, 
doltam arra, csak alkalomra vártam, hogy mint egy kisgazdinál. Ez a gyöngysor a 
megtudjam .. yéleményét. Nézze, kedves nrakamon sokszo~ mesfili nekem, hogy ha 
gyermekem, ha itt felépülök annyira, hogy szUleimet el nem veszi az Isten, másképp 
viuzatérhetek hazámba, az még 'nem je-- folyt ,·olna aorom. De a sz.ivem meg az~ 
lenti azt, hogy teljesen meggyógyultam. feleli a gyöngysornak: "A 'kisgazda nevelt 
~oká lesz belőlem ép ember - vagy soha fel, tehetségéhez képest - és neked ezt 
többé. Otthonomban is szükségem lesz. hU meg kell hálálnod, amennyire, tudod." 
l..,. fipolónőre. Elviszem, ha velem jön. Ezekből a szavaiból teljesen megértet-
Ehrenfest hercegnő, azUletett Donner-
burgi Frida bárón6 kastélya előtt Ult kert-
jében egy hatalmas tölgtfa alatt, mely· 
legalább százszor ért meg ' rügyfakadá11t, 
lombhullatást. Most zlild makkok himbá· 
lództak kosárkáikban ágain. Antás - után 
volt. A csép lőgép bugása behallatszott 
- valahonnét messzirő l - a parkba. A 
hertcgnö nuelt ri. 
- MáskOT leányok énekét is hallot-
tam - mondta mellette ülő társalkodó-
nőjének - de hit iga:z:, kinek is volna 
kedve énekelni, mikor háboru van 7 
• 
DINA CSODALATOS TORtt!IETE 
lm: SZENTJJIREI MÁRTHA 
Egy nagy, medveképü juhástltutys le" van. 
csóválta előtt.e ezUntelenO.I fark.6.t, majd - Nem! tn a:i.onnal l!tni kkarom 
~t~!ár\ p~li;:!~tt~r~6e~t~éZ:t:z.:~ ::~~rt. mihelyt megérkezik,_ makac&-" 
- No mi az, kutyusom? €azrevetted, De a vart autó-tlllköléa csak nem hang 
~;~ i~~C:!f!°e: 1::,a::!
7 
n!'!;:'!d~ndér zott fel .. A hercegnő, fejét a tölgyhöz ti-
A kutya ugy vette tudomflaul a felele- ~::~;:a•e~sz~!!;!d!~:gi=~~séi:é:•~:! 
~~:;:á!ef:!ü~a~ih:z,fe;:~n:Y:: totta szemelt, e16tte állt unokaöcc11e. 
ruhán. A hrcegnő lt.porolta 8 megigazi- (A báró u(l')'ania a park kapuja előtt 
totta - Isten tudja, hanyadszor - feketo szállt ki az autóból s gyalog jött a tölgy-
csipkéit keblén. Nyolcvan év &e tudta te!- íaso~~alter! Öc~ikém! 
i:~/~=~: m:;::1::~:~ ~~!td~~i . A hercegnő sirt is, nevetett is. Kitár-
szép lehetett. Harminc év óta élt, mint öz- ta karjait. A báró meghatottan csókolt· 
vegy, caendea vissuvonultságban, melyben neki kezet. Közelében mindig elfeledte, 
azonban rokonok, jó barátok gyakran föl- hogy öregedő, rőtszakállu agglegény. Kis 
keresték s nem csupán érdekből. Ehren- fiu volt, öccsikém. / 
fe!lt hercegnő azon ritka szép n6k közé - Megjöttem, édes néném, kissé rok~ 
tartozott, akik szivjós.ággal, szellemesség- kantan, mint lé.tja. 
gel magas korukban ii, lebilincselik az - Nem látom. Délceg vagy, Ugy ag-
embereket. KUlönöaen Walter unokaöcs- gódtam, hogy abban a barbár oraz.ágbno, 
csét szerette. ügyetlen orvosok kezében mi lesz. belőled 7 
- Csalé.dunk minden erénye megtes- - Addla' is, mig Magyarországról 
tesUlt benne, a ha(Yományos családi hi- többet besz.élllnk, megnyugtathatom, hogy 
hák nélkUI - szokta róla mondani. engem elsőrangu aebész kezelt s kitünli 
Különböző csatatereken hat Donnen- ápolbban volt részem. 
burg báró is küzdött s két hercegi unoka. - Ennek nagyon örvendek. Ki· hitte 
Erre mint német n6, büszke volt a mat- volna, hogy ott . ... a Balkánon .... , 
róna, de a szlvének nem parancsolhatott, - Magyarország nem Balkán, a há-
hogy ne rettegjen. Me~ a bUszkeaég em- borus állapotok ott ugyan éppen olyan 
beri gyarlóság, de a szeretet lst.en tör'Ve- visszatets:z:6ek és fájdalmasak, mint itt,. 
nye. Walter báró volt az első sulyosan se- hon, de azért látszik, hogy mllvelt oruág. 
beaUlt a caalé.dban, S hozzá még Magyar- Ezr bocsánat, édea nagynéném! Dehogy 
ont.ági kórhhban feküdt. Magyarorszá- akartam mindjárt viszontlátáaunkkor el-· 
got pedig az osztrákok mindig ugy elrá• lentmondáson ke.denl a beszélcetéat. Csak 
galmazták, hogy népéről a németek &e gon- hazánkban Igen tévesen vélekednek Ma-
doltak &emmi jót. Nagy örömet szerzett gyaroruAgról. Nekem meg, tudja, milyen 
hát a hercegnónek az a sllrgöny, mely 1\ termbzetem: szeretek igazságot szol-
Walter öccse látogatását jelentette be, gáltatni akár egy félreismert embernek,. 
Egész éjjel, álmában automobil-tUlkölést akár egy egész országnak. 
vélt hallani. Alig hogy komornája felöl- - Tudom Walter, tudom. Ha nem 
töztette, a kertbe kívánkozott. Reggelijét lennél hós katona, azt mondanám, pályát 
már a tölgyfa alatt fogyasztotta el. Teát tévesz.t.ettél. Jó blr6 lett volna belbled. 
egy darabka piritott hadikenyérrel. Bár - Még igazságilgyminiszter ae len-
háziorvosa könyörgött neki, hogy fehér uék. Mert valahogy más az igazságo,t sa-
kenyeret egyen. ját szemünkkel felfedezni 8 más azt ki-
- A hercegn6 ugyis annyit e,uik, osztani a törvény betUI szerint. 
mint egy madárka.. azon a darabka - MenjUnk be Walter. Szegény gró~-
fehér kenyéren nem . fordul meg a haza nő már többször mondta, hogy itt tulsá-
sorsa. r,os meleg van. De nem volt benn nyug-
- Azt mondják, a caászár aaztalára ;om a reád való várakozás oly kelleme., s 
ts csak hadikenyeret szelnek. i:.:s csak én mégis oly gyötrő ideje alatt. , 
ne hoznek liemmi áldozatot? - felelt meg. - Nem érdemlem e:i.t a nagy ucre-
botrán'kozva. 1 tetet II heves szemrehányásokat fogok ma-
Dél felé Vq_rnburg !rl'ófnö, a társalko- gamnak tenni, ha fejfájást kapott. 
dón6 inditványozta, hogy vonuljanak be a 
hilvös hallba, miután a fa alatt már me- (Jl'olytatba lröntlres11'\ 
SZ. FEKETE VERA ES dr vizsgálatot inditott Szerencse~ sel foglalkozó Ujvári Jóiser- mozdulatlanul áliott Ujririné, ged nyomban meghalt. A pé- Jkezén megsérillt és még ma is pitotta, hogy az usazonyt meg-
ELTEM~ FERJ E ~:~:~ ~~; C:~;~o~fo
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m::: ~~t :oi:s~::~~:~~ ~:~•:z:mft ~~:!~~~:ram~~:':!: ~~nil::~:ze: b:;:::!i: e~1:;0~$~ !~d~:;:tltö~~~~::~;~t~!~ák~la~o:Y:a:1:ju~t!:: 
A kisteleki csendőrség ein ne~rég ker_Ultek .az ügy iratai értésben éltek, az ut_óbbi . ho- elött Zór_iné segitségére •ai~t- járás lefolytatása utan öté\i a tanuvallom~k utá~ a vá('· hogy a gyilko~Bágg~I gyanu!li-
bankjegyhamisit6 bandát lep- a v1zsgálóbtró elé. A vizsgáló- tekben azonban valami legen)- tek:, dc remlllten konstat.áltak, fegyhé.zra itélte Brangenban- lottat_ lopás es uándekoa em- tott egyén azert. foJtot~ meg 
Jezett le. A band.a tagjai kt;. bir6 elrendelte Kováca Jé.nos Ugy miatt ösazekulónböztek. A hogy az éles fej~e fejét tttbb ner Józsefet.- berölea ki~rlete miatt hat évi az ass:i.onyt, hogy hozzáJU.!ISOll 
zött volt Szrenca~
8 
Fekete Ve- holttestének exhumálé.sát, a awmszédok ennek~dacára el- helye.n beszakitotta és rögtöni (Festi Napló) fegyházra 1télte. vagyonáho:i.. 
ra sándorfalvai lakos aki ar- mit a sándorfalvi temet6ben jártak egymáshoz. Zól°i Múr- halálát okozta. A két leány ---o-- ~~ti. Hírlap) . . _.A_:_Az ESi} 
ról neve:i.etes, ho,ey Öt férJtt végre is hajtoltak. A holtten tonné két letinyával átmer.t eszméletlen, állapotban volt , A PIPASZÁR __ -----
temette már el és ezek köz.O\ egyes részeit yegyvizsgalat Ujvárinéhoz.. Félóra mulva {;j ugy&n, de élt. Orvosért szalac!- A TORKÁBA FUR(JDQTT HALÁLRA RUGTA A 1.,0 HA EGTLETBNEK 
négy oly gyanus körülmények céljából f~ lkUldtek az Orszá• váriné lakásaböl _han~s szó- tak, aki megérkezve, intézko- _ . __ mq,lúv6ra, Ur,llpaplrra, ~-
kl:lzött halt melf, hoi[)' H gos Vegyvizsgáló Állomé.s~a~. váltás han~tt ki, maJd ké·- dett, hogy a sul~oshan sérUlt Varga_ Balli.z~ mezotur1. la- Simonslcs László nagyatádi rité/rra, bdll kUJ,J6 J-,,.,a., 
ügyészség minden alkalommai Szerencsés Fekete Vera, aki Je ségbeesett sikoltá3, utina a kci leányokat bevlg)•ek a m,ezóhE:- kos a sikos uton elesett es a ga2ltla lova megbetegedett el! lunclt tlcketekre, 0011,1 •g11'11 
bUnvádi eljárást lnditott el- Jenleg a szegedi ügyészség fo~- leány vel6tráz6 jajgatliaa. A gyesi kórházba. szájában l evő pipa szárs a hogy lovát az · orvos által elő- ,dp ldDitelll „l,IOffllatDo. 
~~:tL f!~~!::'!k !'Z:::: ~:t :;;~e~;;;:, s t.avaly ia- ~~::~:t~:b:er:::~taukdv~;;: het:~=r~:;::~a~::r::y~ !~~:::~a~uró:!~iit!~zá~él~:~~ !::~;;;el::::: H11:~::~~ !J::,~ a o;J::;,,ar =-~: 
minden alkalommal sikerUit , (Pesti Hirlap) mé.r hallották a következő=· mozást, de nem tudta tuzt.'1z- 1;ára, azonb_an a ~gtöni_ mU- a 16 hasának bedörzsöléséhez, lop N110msld}di-__1 _ 
megmenekülnie az esetlei~ ~ vakat: • ni a tényállást. A.,, eszmélet• tét sem seg1tett raJta, masnap amikor a 16 kinjában földhöi: 
büntetés elől, mert sohaseni EGY MEZ(JBEGYESI - Gyilkos! Megölted a" len leányokat kihallgatni n.::m reggelre me(íhalt. vágta magát és eközben olyan 
tudtak ellene blzonyitékoka.t ASSZONY REMTETTE anyúmat, segiteég! lehetett. Ujváriné pedi,i sem- (Pesti Hirlap) 11ze_rencsétlenül rugta meg (l'lU· 
szerezni. Ötödik élettiraa, Ko- 'A szomszédok csmoportosnn miféle kérdéare választ nem ---<>-- dáJát, hogy az eszméletlenü! 
DR. K. S. BIRD 
váca János volt, aki két éwel Zórl Múrtonné mzóhegye.ai l'Ohnntak be Ujváriné laká&.L- ad ~s a jegyzőkönyv aláirú- HAT Í:JI/ FEGY!fÁZ ÖMzeeaett. A gazda másnap a FOGORVOS 
ezelőtt siintén gyanus körill- földmivesasszonynak két l:'i.- ba, ahol a konyhában borzat- sát is megtagadta. EMBERiJLtS~ K ISERLET kórhá~ban, ahov~ beszállitc.,t. D•i..,':t~:•~alE:T.,,:,:~:::!"" 
ményck kÖzött halt mea-._A fa- nya van: Erzsi és Róza. Köz- mas látvány tlirult szemeik (Magyarország) ES LOPÁS !,/JATT ták, irtózatos kmok köiett l'OOHUV.• 
luban csakhamar BUttogtU kezd vetlen szomszédsii(l'ukban 1:1- e lé. A konyha rettenetes m~- --o-- me1Chalt. é1Ut1<TELl!NITtUl!L. 
tek és a csendőrség is ujból kott az ugyancsak íöldmiveJé::i Bzlirllis f.:épét mutalt&. A ii..- ŐT EV/ FEGYHÁZ "TEVE- éj!a:.ultc::kz::ó~i:r~n: e~~ ZALASZA~ MEGFOJ• • .._ .. ~,,:~:::~=-k :.aiir.lll 
lak tele voltak vérrel. A föl- · DftSBŐL ELKÖVETETT . ives budapesti lakos kifoszt ,,t. TOTTAK EGl' HATVAN. KOIIONA k HIOMUNl<AK 
'HA ,,. Qn,mc, 11:11, ,a,-•au 1111,1t1 Italt ok■~ 
Inni, kllv,telJ• mlndenOtt • 
CIIERO COLA 
CIIERRY BLOSSOl'tl 
ORANGE var, PEACHES 
lllltltfk•t 
■U.TZ ts WIDl!MAN IÖRÖI< l<IV.I.Lit IZU■K I 
SANlTARY BOTTLINC CO. 
WILUAIISON, W. 'IA. 
dön több tócsában ugyanCRak GYILKOSSÁGeRT ta a Karácsond és Ludas 1.11- NEGYEVES ASSZONYT • l•aJobb kMt,INn. 
vér. A legnagyobb vértóeBi- zött közlekedő személyvonat 
ba~:;::~!~~:j~~l é!e::n ;ö~ Jó~r;a~~~z!~ara::n~: ::~:=~á;I ~e~o::~k~sr: P!~:r~::~~ J:;~:!n 64 !::~ AZ ÖN FtNYdn: 
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:~::' e:~;\~~:~e:v::t;:t:; ~~l a:in:e~~t~ ki::!11:é~:;~ !~:°1[uJ~!~~ő:~e~t~::i ::; {~~: :\:o=:r:;a ér:!: ::.,.-r:"1t~it]~J:'~ 
:~~~:i.:: ~gy~;1\ka:s:ö:!t. cg:- ~tz::r~~!r~) a~:i~::rijózs:~ :r:va~:U·:i:l:=~ .;: ~~~k:ni::ro~:é:~:fl l: C,ln~~ ~:-11,,~=pn, 
~~r:u,~~~~asuf ;~!d!b~;lm: ~:'!ae8!!!~:e/:: 1:!ert~!! ~~f:rd~~!vai~\org~~I:;: ~::~::66:u~ánnos~t:!1~~~= · L YLE SJUDIO 
rezve a két Zórf lány. Elöttilk és a doronnal ugy fejbe,·6.- lyival kétezer belelőtt Oldi► tenek fellxmcolllsit; a bonc.,.. w, .... 1n1 11t. W•lth. w, Va. 
nagy véres baltival a jezeben golt, hogy • szerencaitleDSC• z6ibe. Baki Kiroly mellfo éa Jáa - hir szerint - meailla- .u ...UwON 8 - 11-' -a-. 
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